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 تطوير إعداد مقرر اإلمالء العربي لترقية مهارة الكتابة العربية 
 الحكوميةلدى طلبة الصف السابع بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية 
  
ىذا البحث مبنية على نتائج البحث التمهيدم الذم قامت بو ادلشكلة يف 
الباحثة يف ادلدرسة. استنادا إىل نتائج االختبار القبلي الذم مت إجراؤه تظهر على نقصاف 
قدرة الطلبة يف كتابة اللغة العربية، ترغب الباحثة يف تطوير إعداد مقرر اإلمالء العريب اليت 
ي  كاليت كمك  أف يكوف مرجعنا دلصادر التعلم للطلبة مل يتم استخدامها يف عملية الت 
 لتحسني مهارة الكتابة.
( يشري إىل منوذج بورغ R & Dىذا البحث ىو م  نوع  البحث ك التطوير )
ك غاؿ كيقتصر عشر خطوات إىل سبع خطوات ، اليت تشمل على اإلمكانات 
صحة التصميم ، كمراجعة كادلشكالت ، كمجع البيانات ، كتصميم ادلنتج ، كالتحقق م  
التصميم ، كجتربة ادلنتج ك مراجعة ادلنتج. األداة ادلستخدمة ىي مقياس تقييم لتحديد 
جدكل الوحدة كلتحديد استجابة الطالب جلاذبية الوحدة باستخداـ مقياس ليكرت. مت 
ء إجراء حتليل البيانات م  خالؿ مجع البيانات النوعية كالكمية م  خرباء ادلواد كخربا
 الوسائل كمدرس اللغة العربية كطلبة الصف السابع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية .
تطوير مواد إكمال التعليمية يف تعلم كتابة اللغة العربية لطلبة الصف السابع.  
كمك  القوؿ بأف الوسائط اليت مت تطويرىا نظامية كبسيطة ككاملة كحتتوم على مواد 
إعداد مقرر كاضحة كسهلة الفهم. تظهر نتائج الدراسة أف ادلواد التعليمية يف شكل 
ككل يُقاؿ إهنا  تاجناموس ٕ طة اإلسالمية احلكوميةاإلمالء العريب بادلدرسة ادلتوس
مناسبة لالستخداـ كمواد تعليمية. كمك  مالحظة ذلك م  نتائج ادلصادقة اليت أجراىا 
ا بنسبة  ا كنتائج التحقق م  صحة ٜٛخرباء ادلواد الذي  قدموا تقييمن ٝ بفئة الئقة جدن
ا. كى٘.ٜٚخرباء اإلعالـ أعطت نسبة  ذا يعين أف الوسائط اليت ٝ مع فئة جيدة جدن
طورىا الباحثوف قد استوفت معايري كسائط التعلم اجليدة.القت استجابة الطالب 
 ج‌
 
كادلعلمني لوسائل التعلم استجابة إجيابية. حتصل إجابات تقييم الطالب على متوسط 
ا. كحصلت استجابة تقييم ادلعلم على نسبة ٓٛ ٝ  مبعايري ٖ.ٜٛٝ مبعايري جيدة جدن
ا. مع كسائل اإلعالـ ىذه التعلم "مثرية جدا لالىتماـ". كمك  مالحظة فعالية الئقة جدن 
 تاجناموس ٕ بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةالتقييم أف طالب الصف السابع ق 
حيث حصل طالب  ٔطالبنا ، شهدكا زيادة يف االختبار  ٖٓ، الذي  بلغ عددىم 
ا ،  فقط حصلوا على درجة جيدة ، حيث  طالب ٘كاحد فقط على درجة جيدة جدن
 ٛطالبنا فقط كافينا ، بينما كانت النتيجة أقل م   ٙٔحصل على درجة جيدة ، كاف 
كانت ىناؾ زيادة يف الطالب الذي  حصلوا على درجات   ٕطالب ، مث يف االختبار 
ا. ٚٙشخصنا ) ٕٓجيدة بنسبة  ٝ( كالطالب الذي  حصلوا على درجات جيدة جدن
ٝ(. ىذا يدؿ على أف القدرة على كتابة اللغة ٖٖطالب ) ٓٔيدة بلغت الدرجات اجل
 فعالة للغاية. بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةالعربية لطالب الصف السابع 
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تطوير إعداد مقرر اإلمالء العريب لتقية مهارة الكتابة العربية لدل طلبة أف حبثي ادلعنوف )
عمل خاص يب، أصيل غري ( ىو الصف السابع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية
متصل ك ال منتحل م  أم عمل منشور، كما أقر بااللتزاـ باألمانة العلمية ك أخالقيات 
البحث العلمي يف كتابة البحث ادلعنوف أعاله. ك أحتمل كافة التبعات القانونيات جراء 
تبة على احلقوؽ الفكرية ك ادلادية للغري، ك للجامعة احلق يف اختاذ اإلجراءات الالزمة ك  ادل
 ذلك.
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احلمد﵁ رب العادلني مع ركح النشاط كبعزكمة قوية، كالدعاء، حصلت الباحثة 
كلك  احلمد ﵁ بنعمتو عديد م  العوائق كادلصاعب  على ادتاـ كتابة ىذه الرسالة العلمية.
ك ىدايتو دّتت الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة العلمية، كىذه األمور ىي ذك قيمة لدم 
الباحثة، جتربة مدىشة بالنسبة للباحثة، لذلك قّدمت الباحثة ىذه الرسالة العلمية إىل 
 ىؤالء الذي  يشجعوف يف كتابة ىذه الرسالة العلمية.
دازكينط ك أّمي السيدة ىريليندا حيث قد  مني أيب السيدكالديا ا﵀بوبني ك ا﵀ت  .ٔ
ربياين ك داعباين أرشداين ك دعواين ك شجيعاين يف ادتاـ ىذه الرسالة العلمية. 
 أف تكوف اخلطوة األكىل لسعاتكما.قدمت ىذه الرسالة العلمية عسى 
ـ ىذه أخػي ا﵀بوب فيين فرمانضا ك أجنجي أريسواف الذاف يدعو ك يشجعين يف ادتا .ٕ
 الرسالة العلمية ك لنجاحي.
أخيت ا﵀بوبة جيستينا ك جوجو صاحلة على إعطاء ءالتشجيع ك التحفيز ك  .ٖ
 اإلرشادات.
إىل بنات أخي ، أناسيا رمضاين ، كدستيانا مايال ، كسييت كافاة العيشة ، كيامسني 
ا عندما أشعر  بالتعب. صانـو أريسواف ، كغنية أيزا ذكرة ، اليت يفرحوف يل دائمن
ا.  كعائليت الكبرية اليت تشجعين تدعويل دائمن












 ٕٗليستارم كلدت يف جيستينج يـو اجلمعة التاريخ كيديا ترل اسم الباحثة  
السيدة ىريليندا. الباحثة ذلا دازكينط ك  ىي بنت األخرية م  ادلتزكج السيد ٜٜٛٔأبريل 
 ٕٓٓ/ٕٓٓأخاف يعين فيين فرمانضا ك أجنجي أريسواف. سكنت الباحثة يف سوكاراجا 
 جونونج ألف تاجناموس
بدأت تربية الباحثة يف ركضة األطفاؿ عيشية بستاف األطفاؿ جستينج ك  
 ٔ، مث استمرت دراستها يف مدرسة اإلبتدائية احلكومية ٕٗٓٓخترجت يف السنة 
. مث استمرت دراستها يف مدرسة ادلتوسطة ٕٓٔٓجيستينج السفلى ك خترجت يف السنة 
. مث استمرت دراستها يف ٖٕٔٓاإلسالمية احلكومية تاالنج فادانج ك خترجت يف السنة 
 . ٕٚٔٓمعو الرمحة سريانج بانتني طواؿ أربع سنوات ك خترجت يف السنة 
إىل اجلامعة رادي  انتاف اإلسالمية استمرت الباحثة دراستها  ٕٚٔٓيف السنة 
احلكومية بندار المبونج بكلية التبية ك التعليم بقسم اللغة العربية.يف اجلامعة رادي  انتاف 
اإلسالمية احلكومية بندار المبونج كجدت الباحثة العديد م  اخلربات كاألشياء اجلديدة 
االنضماـ إىل منظمة اجلامعة ، اليت تضيف إىل ادلعرفة اجليدة كالدي  ، أحدىا م  خالؿ 
ك تقـو كسكرترية لقسم تطوير اللغة العربية  ٕٚٔٓكىي فرقة اللغة منذ بداية السنة 
تني.  لف
 
 ٕٕٔٓونج،  سبتمبري ببندار الم
 الباحثة
 






 كلمة شكر و تقدير
 
احلمد﵁ رب العادلني ك الشكر لو الذم قد أعطاين نعمو ك ىدايتو حّّت أقدر على إهناء  
كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة إلستيفاء بعض الشركط للحصوؿ على الدرجة 
اجلامعية األكىل يف علم التبية ك التعليم بقسم اللغة العربية جبامعة رادي  إنتاف اإلسالمية 
تطوير إعداد مقرر اإلمالء العريب  "نج. ك موضوع ىذه الرسالة العلمية: احلكومية المبو 
بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية بة العربية لدل طلبة الصف السابع لتقية مهارة الكتا
 " احلكومية
الصالة ك السالـ على النيب ادلصطفى زلّمد صلى ا﵁ عليو ك السلم ك آلو ك 
اة الكاملة. ك يفضل الناس لطلب العلم كزاد احلياة أصحابو الذم قد محل رسالتو للحي
 لنفعها يف مجيع جوانب احلياة.
ك يف كتابة ىذه الرسالة العلمية كجدت الباحثة ادلساعدات ك ادلعاكنات م  
مجيع األطراؼ, ك م  الالئق قدمت الباحثة جزيل الشكر ك تقدير على مجيع جهة الذي  
 حبثها، ك باخلصوص إىل:شجعوا ك ساعدكا الباحثة لكتابة 
 
السيد األستاذ الدكتور احلاج زلمد مكر، ادلاجستري كمدير جامعة رادي  انتاف  .ٔ
 اإلسالمية احلكومية المبونج
، ادلاجسترية كعميدة كلية التبية رة احلاجة نريفا ديياناالسيدة األستاذة الدكتو  .ٕ
 جبامعة رادي  انتاف اإلسالمية احلكومية المبونج.
الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجسترية كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة السيدة  .ٖ
 رادي  انتاف اإلسالمية احلكومية المبونج
السيد كمراف، ادلاجستري كمشرؼ األكؿ الذم أعطى الباحثة التوجيو ك  .ٗ
 االقراحات يف إدتاـ كتابة ىذه األطرحة
ى الباحثة التوجيو ك السيد أمحد إقباؿ، ادلاجستري كمشرؼ الثاين الذم أعط .٘
 االقراحات يف إدتاـ كتابة ىذه األطرحة
 ك‌
 
السيد الدكتور ذك احلناف، ادلاجستري ك السيد الدكتور أمري ايل، ادلاجستري، ك  .ٙ
السيد الدكتور احلاج أجوس جادتيقا، ادلاجستري ك السيد أمحد نور ميزاف، 
تقييم ادلنتج الذم ادلاجستري كخرباء ادلواد ك خرباء الوسائل على إعطاء الوقت ل
 طورتو الباحثة.
رئي  ادلدرسة ك ادلدرسوف ك مجيع ادلوظفني مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  .ٚ
 تاجناموس على إعطاء اإلذف ك الفرصة للباحثة إلجراء البحث. ٕاحلكومية 
العزيزة اليت أعطنا ألواننا لرحليت اجلامعية حّت اآلف ، فوجي ليستارم ،  زمياليت .ٛ
اء ، كلطفية مفرحة ، كرمحة سارم ، كرمحة نادية صاحلة، فيكا خري النس
كفرحايت قلبينا ، كألفيا رزقي ىيديانيتا ، كأالني  فرتيوم، ك تينا سفطرم، ك 
ك باخلصوص  ٕٚٔٓيوين موتيا سارم كمجيع طلبة قسم اللغة العربية مرحلة 
أعضاء الفصل ب، مجيع األصدقاء الذي  ال أستطيع ذكر أمسائهم كاحدنا 
واحدا ألنك ساعدت الباحثة حقنا كقدمت الدعم كقصصنا ال تُنسى. جزكم ف
 ا﵁ اللخري كاألجر ، آمني
 
ك أدركت الباحثة أف ىذه الرسالة العلمية عديدة م  العيوب، ك بذلك طلبت 
الباحثة االنتقادات ك اإلرشادات حلس  ىذه الرسالة العلمية. عسى ا﵁ أف يعطيهم 
 احثة على أف ينفع حبثها لنفسها ك نف  القارئني. بأحس  اجلزاء. رجت الب
 
 
  ٕٕٔٓونج،    بندار المب 
 الباحثة، 
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 توضيح الموضوع . أ
ادلوضوع ىو جوىر األطركحة. لذلك ، لتسهيل فهم موضوع ىذه األطركحة 
كلتجنب سوء الفهم حوؿ موضوع ىذه األطركحة ، ستصف الباحثة بعض ادلصطلحات 
 الواردة يف موضوع ىذه األطركحة.
قية مهارة تطوير المادة التعليمية "اإلمالء" لتر موضوع ىذا البحث ىو: "
 ٕالكتابة العربية لدى طلبة الصف السابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
 "تانجاموس
 فيما يلي بعض ادلصطلحات الواردة يف موضوع ىذا البحث:
: كفقنا لقاموس اإلندكنيسي الكبَت ، التطويرىو عملية كطريقة ك إجراء التطوير .ٔ
، يعد التطوير   ٕٕٓٓالسنة  ٛٔا رقم أّما قانوف مجهورية إندكنيسي 1 التطوير.
نشاطنا علمينا كتكنولوجينا يهدؼ إىل استخداـ ادلبادئ كالنظريات العلمية ادلثبتة 
لتحسُت كظائف كفوائد كتطبيقات العلـو كالتكنولوجيا احلالية أك إلنتاج 
يهدؼ التطوير إىل إنتاج منتجات بناءن على النتائج  2 تكنولوجيا جديدة.
 ادليدانية.
: ىي مجيع أشكاؿ ادلواد ادلستخدمة دلساعدة  ادلدرسُت يف المادة التعليمية .ٕ
 تنفيذ عملية التدريس يف الفصل.
لذلك ؽلكن االستنتاج  أف تطوير ادلادة التعليمية ىو عملية كطريقة ك إجراء 
تطوير العلـو التكنولوجية اليت تستخدـ القواعد هبدؼ ربسُت كظائف كفوائد 
كالتكنولوجيا يف الشكل ادلادم الذم ػلتوم على مادة  كتطبيقات العلـو
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التدريس كاألساليب كالقيود كاألساليب كالتقييم ادلصمم بطريقة مثَتة لبلىتماـ 
 تسهل على ادلدرس تقدًن مادة تعليمية.
: نوع الكتابة تركز على مظهر / كضعية احلركؼ يف تكوين الكلمات اإلمالء .ٖ
 كاجلمل.
 
 ب. خلفية البحث
لقاموس اإلندكنيسي الكبَت ، اللغة ىي نظاـ من الرموز الصوتية اليت  كفقنا
تنتجها أدكات الكبلـ اليت ُتستخدـ كأدكات اتصاؿ لتدريب ادلشاعر كاألفكار ، 
كالكلمات اليت تستخدمها األمة )القبيلة، البلد ، ادلنطقة( ، كالكلمات اللطيفة ، 
لغة من موقعها ، فهي شيء غلب تعلمو لذا يُنظر إىل ال ٖ كاألخبلؽ ، اخبلؽ كرؽلة.
 كشلارستو يف التفاعل مع اآلخرين.
نظرنا ألعلية اللغة كأداة اتصاؿ ، غلب أيضنا توجيو عملية تعلم اللغة ضلو ربقيق 
 مهارات االتصاؿ شفهينا ككتابينا يف الفهم كاالستخداـ.
ا ألنو ؼلتلف عن تعلم اللغة  األـ ، لذلك يعد تعلم لغة أجنبية أمرنا مهمنا جدن
غلب أف تكوف ادلبادئ األساسية للتدريس سلتلفة ، سواء فيما يتعلق بالطريقة )ظلوذج 
التدريس( كادلادة كعملية تنفيذ التدريس. مثل اللغة العربية ، اللغة العربية ىي لغة دكلية 
 تتطور دائمنا ، كقد أتت إلينا اليـو من خبلؿ عملية التحوؿ. من الناحية االصطبلحية ،
اللغة العربية شاملة كمتنوعة يف سياقها ، بل متآزرة للغاية من حيث قطاع ادلعٌت ، ألف 
ادلعٌت ىو دراسة متكاملة للضمَت البشرم ، على الرغم من أف كل أمة تعرب عنو يف 
سياقات سلتلفة عن بعضها البعض. كقد جعل ا﵁ سبحانو كتعاىل اللغة العربية لغة القرآف 
ة ىي أفضل لغة على اإلطبلؽ. كما كرد يف كبلـ ا﵁ سبحانو كتعاىل يف ألف اللغة العربي
 :ٕسورة يوسف اآلية 
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 ﴾ِٕإنَّآ أَنْػَزْلٰنُو قُػْرٰءننا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَػْعِقُلْوَف ﴿
 
الفوزاف كآخركف. كأكد أف ىناؾ ثبلث كفاءات غلب ربقيقها يف تعلم اللغة 
ة ىي: أكالن: الكفاءة اللغوية ، أم أف ادلتعلمُت يتقنوف العربية. الكفاءات الثبلث ادلطركح
نظاـ الصوت العريب جيدنا ، ككيفية سبييزه كنطقو ، كالتعرؼ على تركيب اللغة ، كاجلوانب 
 النحوية األساسية النظرية ك كظيفة معرفة ادلفردات كاستخدامها.
ستخداـ اللغة ثانينا: الكفاءة االتصالية ، كتعٍت أف ادلتعلمُت قادركف على ا
العربية تلقائينا ، كالتعبَت عن األفكار كالتجارب بطبلقة ، كقادركف على استيعاب ما مت 
 إتقانو من اللغة بسهولة.
ثالثنا: الكفاءة الثقافية ، كتعٍت فهم ما ىو موجود يف اللغة العربية من الناحية 
 تو كأخبلقو كفنو.الثقافية ، كالقدرة على التعبَت عن أفكار ادلتكلم كقيمو كعادا
من بُت الكفاءات الثبلثة ادلذكورة أعبله ، ؽلكن مبلحظة أف الغرض من تعلم 
اللغة العربية موجو ضلو إتقاف عناصر اللغة ادلوجودة ، كىي جوانب الصوت كادلفردات 
كالتعبَتات ، فضبلن عن الًتكيب ، كاستخداـ اللغة العربية يف التواصل الفعاؿ كفهم اللغة 
 ٗ . الثقافة ، سواء يف شكل أفكار أك قيم ثقافية أك أخبلقية أك فنية.العربية
تدريس اللغة العربية لو معايَت الكفاءة اليت غلب ربقيقها يف ادلهارات اللغوية 
 كاليت تشمل أربعة جوانب ، كىي:
االستماع ىو نشاط يقظ للحصوؿ على معٌت شيء مسموع. غلب أف  .ٔ
ٌت ا﵀ادثة كفهمها ، حبيث يكوف يكوف ادلستمع قادرنا على فهم مع
االستماع مهارة أساسية غلب أف يتقنها شخص ما حىت يتمكن من 
 إتقاف مهارات لغوية أخرل.
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الكبلـ ىو قدرة الشخص على نطق أصوات النطق أك الكلمات اليت  .ٕ
هتدؼ إىل التعبَت عن أفكار ىذا الشخص كأفكاره كمشاعره كتوضيحها 
 كنقلها.
فظ الكتابة للحصوؿ على ا﵀تول ادلتضمن فيها حبيث القراءة ىي عملية ل .ٖ
ا تعلمها  ؽلكن قراءة الكثَت من ادلعارؼ كاجلوانب اليت من ادلهم جدن
كإتقاهنا من قبل الطبلب ، كبالتايل ؽلكن للقراءة أف تفهم شيئنا يتم 
 احلصوؿ عليو من ما يقرأ.
كليس  الكتابة ىي مهارة لغوية ُتستخدـ للتواصل بشكل غَت مباشر ، .ٗ
 كجهان لوجو مع اآلخرين.
 
كمن مهارات اللغة العربية اليت ذلا دكر مهم يف حياة اإلنساف ىي الكتابة. ألف 
من خبلؿ الكتابة، ؽلكن لشخص ما أف يعرب عن أفكاره لتحقيق الغرض كاذلدؼ. لن 
تظهر مهارة الكتابة تلقائينا ، كلكنها تتطلب شلارسة منتظمة . الكتابة ىي نشاط مثمر 
نواجهو عادة يف احلياة اليومية. منذ سن ادلدرسة االبتدائية أك  قبل ذلك ، ضلن على دراية 
 بأنشطة الكتابة.
 ىناؾ عدة عوامل ذبعل من الصعب على الطبلب لكتابة اللغة العربية ، منها:
زبرج بعض الطبلب من ادلدرسة االبتدائية كمل يسبق ذلم معرفة اللغة العربية  .ٔ
 كتعلمها.
 الطبلب أف اللغة العربية مادة صعبة.يفًتض  .ٕ
 عدـ كجود دافع لتعلم اللغة العربية من الوالدين. .ٖ
التعلم الذم يركز فقط على ادلادة دكف أم تعلم جديد غلعل الطبلب  .ٗ
 أكثر نشاطنا يف تعلم كتابة اللغة العربية.





ا لتعريف زلمود معركؼ ، فإف اإلمبلء ىو كتابة احلركؼ كفقنا دلوقعها كفقن 
الصحيح يف الكلمات دلنع سوء الفهم. إىل جانب شلارسة الكتابة اإلمبلئية ، اإلمبلء 
تدرب على استخداـ "بوابات األذف" للتمييز بُت سلارج احلركؼ ، كحىت الفهم يتم تدريبو 
 ٘ أيضنا يف نفس الوقت.
بة الكتابة باستخداـ طريقة اإلمبلء اليت يواجهها الطبلب يف تعلم تتأثر صعو 
اللغة العربية بنقصاف معرفة اللغة العربية بُت الطبلب أنفسهم ، كذلك ألف معظمهم من 
ادلدارس االبتدائية الذين ال يعرفوف اللغة العربية على اإلطبلؽ كمل يدرسوا . باإلضافة إىل 
بتدائية ، كلكن ليس كل منهم قادر على كتابة ادلفردات ذلك ، ىناؾ أيضنا من مدرسة ا
أك اجلمل العربية بشكل صحيح كصحيح. زبتار الباحثة اإلمبلء ألف اإلمبلء قادرة على 
 ربسُت مهارة الكتابة لدل الطبلب.
يتطلب تنفيذ أنشطة التدريس كالتعلم مواد تعليمية لتسهيل التدريس على 
لمواد. يف مادة اللغة العربية ، توجد أربع مهارات لغوية ادلدرسُت كتسهيل تلقي الطبلب ل
، من بُت ىذه ادلهارات األربع أساليب كطرؽ سلتلفة للتدريس ، كمنها طريقة اإلمبلء 
 دلهارة الكتابة.
تعترب ادلادة التعليمية مهمة يف عملية التدريس كالتعلم لكل من ادلدرسُت 
يم. سيواجو ادلدرسوف صعوبة يف زيادة فعالية كالطبلب ، كىي عوامل تؤثر على جودة التعل
التعلم بدكف ادلادة التعليمية. كبادلثل ، سيواجو الطبلب ، بدكف ادلادة التعليمية ، عقبات 
للتكيف مع التعلم ، خاصة إذا كاف ادلدرس ينقل ادلواد كيعرضها بسرعة كليس بوضوح. 
درين على استيعاب ما قاـ ؽلكن أف يفقد الطبلب طريقهم كتتبعهم ، لذا فهم غَت قا
ادلدرس بتدريسو كتتبعو. لذلك ، فإف ادلادة التعليمية ىي مواد ؽلكن استخدامها 
 كاستخدامها من قبل ادلدرسُت كالطبلب كمحاكلة إلصبلح كربسُت جودة التعلم.
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تتكوف ادلادة التعليمية بشكل عاـ من ادلعرفة كادلهارات كادلواقف اليت غلب على 
كمن ادلشكبلت ادلهمة  ٙ من أجل ربقيق معايَت الكفاءة ا﵀ددة مسبقنا. الطبلب تعلمها
اليت غالبنا ما يواجهها ادلدرسوف يف أنشطة التعلم اختيار أك ربديد ادلادة التعليمية  ادلناسبة 
دلساعدة الطبلب على ربقيق الكفاءة. ىذا يرجع إىل حقيقة أنو يف ادلناىج الدراسية أك 
تم كتابة ادلادة التعليمية فقط يف سلطط تفصيلي يف شكل موضوع. ادلنهج الدراسي ، ت
ادلواد أك ادلادة التعليمية ىي كاحدة كقد تكوف العنصر الرئيسي الوحيد يف تعلم لغة ثانية أك 
أجنبية ، دبا يف ذلك اللغة العربية يف إندكنيسيا. بدكهنا لن يكوف ىناؾ تعلم كلن ػلدث 
 ٚ أم تعلم.
ىي الوسيلة ادلستخدمة لتحقيق أىداؼ التعليم كالتعلم. ادلادة  ادلادة التعليمية
التعليمية كوسائط كمصادر للمعلومات يف التعلم مهمة للغاية يف إضافة كزيادة فعالية 
التعلم. يعتمد ما إذا كانت ادلادة التعليمية مفيدة يف عملية التعلم أـ ال على قدرة ادلدرس 
ب إتقاف خطوات تطوير مواد تعليمية جيدة على تطويرىا كاستخدامها ، حبيث غل
كمؤىلة. باإلضافة إىل ذلك ، يُطلب من ادلدرسُت أيضنا معرفة كإتقاف أنواع سلتلفة من 
أعلية ادلادة التعليمية  ٛ ادلادة التعليمية ، كفوائد ادلادة التعليمية ، كتنظيم ادلادة التعليمية.
 للطبلب ىي:
 
 لبلىتماـ. تصبح أنشطة التدريس  أكثر إثارة .ٔ
يتمتع ادلتعلموف دبزيد من الفرصة للتعلم بشكل مستقل بتوجيو من  .ٕ
 ادلدرسُت.
 ٜ ػلصل ادلتعلموف على الراحة يف تعلم كل كفاءة غلب إتقاهنا. .ٖ
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استنادا إىل نتائج البحث التمهيدم الذم أجراه الباحثة يف ادلدرسة، تظهر أف 
ال يزاؿ ناقصنا. حبيث ذبعل الطبلب اىتماـ طلبة الصف السابع بتعلم اللغة العربية 
يواجهوف صعوبة يف كتابة اللغة العربية. من نتائج االختبار القبلي الذم أجراه الباحثة أف 
 نقصاف قدرة الطبلب يف كتابة اللغة العربية ؽلكن مبلحظتو يف اجلدكؿ التايل:
 ٔ.ٔالجدول 
 نتائج مهارة الكتابة العربية للطلبة
 تانجاموس ٕلمتوسطة اإلسالمية الجكومية الصف السابع بمدرسة ا
 كصف النتيجة االسم الرقم
ٔ Abid Akila 
Pranaja 
 كاؼ ٖ.ٗ
ٕ Alika Rachmawati ٘ٓ كاؼ 
ٖ Andi Wahyudi ٙٓ كاؼ 
ٗ Aji Putra Pratama ٙٛ ناقص 
٘ Aulia Azzahra ٗ.ٚ كاؼ 
ٙ Azizah Hasanah ٙٓ كاؼ 




ٜ Cantika Widya 
Meylan 
 ناقص ٓٗ
ٔٓ Dede Kurniawan ٖٗ كاؼ 
ٔٔ Dinda Nurul 
Shafira 
 كاؼ ٓٙ
ٕٔ Fara Septiani Putri ٚٓ جيد 
ٖٔ Galih Panji Yudira ٗٓ ناقص 




ٔ٘ Iqbal Mahendra ٛ.ٚ جيد جدا 
ٔٙ Jatmiko Putra 
Yudian 
اقصن ٓٗ  
ٔٚ Kintan Lutfia 
Indriani 
 ناقص ٓٗ
ٔٛ Manda Aurelia ٗ٘ كاؼ 
ٜٔ Muhammad Kamil ٙٓ كاؼ 
ٕٓ Nadia Mulisa ٚٓ جيد 
ٕٔ Nanda Dwi 
Purnama 
 كاؼ ٛ.ٗ
ٕٕ Nikaila Aisyah 
Putri 
 كاؼ ٓ٘
ٕٖ Olivia Dien 
Amanta 
 ناقص ٓٗ
ٕٗ Rasya Dea Ananda ٘.ٖ كاؼ 
ٕ٘ Rona Fitriana ٘ٓ كاؼ 
ٕٙ Salwa Reijihan 
Amanah 
 ناقص ٓٗ
ٕٚ Sesilya Detrianis ٚ٘ جيد 
ٕٛ Wilda Oktaviani ٙ٘ جيد 
ٕٜ Yondika Arganta ٘ٓ كاؼ 
ٖٓ Zahira Daifa 
Ersandi 
 كاؼ ٓ٘
 %(ٖطلب ) ٔ نتيجة جيد جدا
 %(ٚٔطبلب ) ٘ نتيجة جيد
 %(ٖ٘طالبا ) ٙٔ نتيجة كايف




 (ٛٔ:  ٕٚٔٓارم كنطى ك جبار ) معايَت التقييم على أساس
 النسبة ادلئوية معايَت
ا )أ( 111-11 جيد جدن  
11-11 جيد)ب(  
11-11 كايف )ج(  
)د( ناقص  11-11  
)ق( ناقص جدا  <11 
 
ق على اجلدكؿ أعبله ، ؽلكن مبلحظة أف طبلب الفصل السابع استناد  
طالبنا ، كالذين  ٖٓيبلغ رلموعهم  تاصلموس ٕ يةدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومدب
ا طالب كاحد فقط ، حصل على درجات جيدة فقط   ٘حصلوا على درجات جيدة جدن
 ٛطالبنا ، بينما كاف أقل من  ٙٔطبلب ، الذين حصلوا على عبلمات كافية فقط 
منخفضة.  طبلب. ىذا يدؿ على أف القدرة على كتابة اللغة العربية للفئة السابعة ال تزاؿ
لذلك ضلن حباجة إىل كسائط ؽلكنها ربسُت مهارات الكتابة لدل الطبلب. استنادنا إىل 
بيانات البحث ، فإف أحد البدائل اليت ؽلكن القياـ هبا ىو تعظيم استخداـ الوسائط يف 
 عملية تعلم اللغة العربية ، كخاصة مهارات الكتابة.
حاكلت الباحثة إجراء ابتكار من  استنادنا إىل ربديد ككصف ادلشكبلت أعبله ،
خبلؿ البحث دبوضوع "تطوير ادلادة التعليمية "اإلمبلء" ". ترغب الباحثة يف تطوير  ادلادة 
التعليمية "اإلمبلء" لتسهيل تعلم اللغة العربية على ادلدرسُت كالطبلب ، خاصة دلهارة 
ركؼ اذلجائية مثل عبلمات الكتابة. توجد يف  ادلادة التعليمية "اإلمبلء" طرؽ لكتابة احل
الًتقيم أك الشكل ، تكوين احلركؼ اذلجائية ، كالشمسية ، كالقمرية اليت يتم تكييفها مع  
مادة اللغة العربية للصف السابع دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية. كقدـ مدرس اللغة العربية 




الكتب ادلدرسية فقط ، كما ربتاج ادلدارس أيضنا إىل كتب تدعم مهارة االستماع كالكتابة 
 ادلقدسة البسيطة.
ؽلكن أف تكوف اخللفية أعبله مشكلة صعبة ، تأمل الباحثة أف تكوف ادلادة 
ل تعلم اللغة التعليمية ادلستخدمة من قبل ادلدرسُت كسيلة تعليمية يف شرح الدركس كتسهي
العربية  لدل الطبلب، كخاصة يف مهارة الكتابة ، حبيث تكوف عملية التدريس كالتعلم  
 بشكل أمثل كمتنوع كيف النهاية من ادلتوقع أف تزداد نتائج التعلم كأنشطة الطبلب.
 
 ج. تعريف المشكلة
 استنادا إىل خلفية البحث أعبله ، سبكن للباحثة تعريف ادلشكبلت التالية:
 . نقصاف الدافع لدل الطبلب لتعلم اللغة العربية كخاصة مهارة الكتابة ٔ
 . اطلفاض مهارة الكتابة لدل الطبلب يف تعلم اللغة العربية.ٕ
. عدـ توفر مواد تعليمية )الوحدة التعليمية( للطلبة يف تعلم اللغة العربية يف ٖ
 ادلدرسة.
 
 د. تحديد المشكلة
عريب لًتقية مهارة الكتابة العربية لدل طلبة تطوير إعداد مقرر اإلمبلء ال .ٔ
 .الصف السابع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية
إعداد مقرر اإلمبلء العريب لًتقية مهارة الكتابة العربية لدل طلبة دكل ج .ٕ
 .الصف السابع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية
ء العريب لًتقية مهارة إعداد مقرر اإلمبل الطلبة علىادلدرس ك استجابة  .ٖ
الكتابة العربية لدل طلبة الصف السابع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية 
 .احلكومية
فعالية إعداد مقرر اإلمبلء العريب لًتقية مهارة الكتابة العربية لدل طلبة  .ٗ





 ه. مشكلة البحث
  :بديد ادلشكلة فمشكلة ىذا البحث ؾ التطوير ىياستنادا إىل تعريف ؾ ر 
إعداد مقرر اإلمبلء العريب لًتقية مهارة الكتابة العربية تطوير  كيف تطوير .ٔ
 لدل طلبة الصف السابع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية؟
إعداد مقرر اإلمبلء العريب لًتقية مهارة الكتابة تطوير  كيف جدكل تطوير   .ٕ
  طلبة الصف السابع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية؟العربية لدل 
إعداد مقرر اإلمبلء تطوير  كيف استجابة ادلدرس ؾ الطلبة على تطوير .ٖ
العريب لًتقية مهارة الكتابة العربية لدل طلبة الصف السابع بادلدرسة 
 ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية؟
العريب لًتقية مهارة الكتابة إعداد مقرر اإلمبلء تطوير  كيف فعالية تطوير .ٗ
  العربية لدل طلبة الصف السابع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية؟
 
 و. أهداف البحث
 األىداؼ ادلراد ربقيقها من ىذا البحث ىي كما يلي:
لعرفة تطوير الوسيلة التعليمية لعبة السلم كالثعباؼ لتددريس مفردات  .ٔ
 .دلدرسة اإلبتدائيةالعربية لدؿ طلبة الصف اخبلمس اب
لعرفة جدكل الوسيلة التعليمية لعبة السلم كالثعباؼ لتددريس مفردات   .ٕ
 .العربية لدؿ طلبة الصف اخبلمس ابدلدرسة اإلبتدائية
لعرفة استجابة ادلدرس ؾ الطلبة على الوسيلة التعليمية لعبة السلم   .ٖ
سة كالثعباؼ لتددريس مفردات العربية لدؿ طلبة الصف اخبلمس ابدلدر 
 .اإلبتدائية
لعرفة فعالية الوسيلة التعليمية لعبة السلم كالثعباؼ لتددريس مفردات  .ٗ






 ح. أهمية البحث
 أعلية ىذا البحث ىي:
 النظرية .ٔ
من الناحية النظرية ، من ادلتوقع أف يثرم ىذا البحث التعليم ك تطويراللغة 
كؽلكن أف يساىم دبنتجات لتحسُت مهارة الكتابة العربية على العربية ، 
 كجو اخلصوص.
 التطبيقة .ٕ
 للمدرسة . أ
كمادة غلب مراعاهتا يف اختيار ادلادة التعليمية دلادة اللغة العربية ككمرجع 
 إضايف دلكتبة ادلدرسة.
 ب. للمدرسُت
ؽلكن استخداـ ىذا البحث كمواد تعليمية جديدة لتحسُت مهارة  (ٔ
لدل الطبلب يف تعلم اللغة العربية من خبلؿ ىذه ادلادة الكتابة 
 التعليمية.
ؽلكن استخداـ ىذا البحث كإبتكار لتحسُت مهارة الكتابة لدل  (ٕ
 الطبلب.
 ج. للطبلب
من ادلتوقع أف تؤدم نتائج ىذا البحث إىل زيادة اىتماـ الطبلب  (ٔ
 كإصلازىم يف مهارة الكتابة العربية.
ىذا البحث إىل زيادة ثقة الطبلب يف من ادلتوقع أف تؤدم نتائج  (ٕ
 مهارة الكتابة العربية.
 د. للمجتمع
من ادلتوقع أف تؤدم نتائج ىذا البحث إىل تعزيز الشعور كاالىتماـ  (ٔ




من ادلتوقع أف تؤدم نتائج ىذا البحث إىل تعزيز الشعور كاالىتماـ  (ٕ
 لكتابة باللغة العربية.لدل عامة الناس بتعلم قواعد ا
 
 ح. البحوث السابقة
تشمل العديد من الدراسات اليت مت إجراؤىا بواسطة دراسات أخرل تتعلق 
 دبوضوع ىذا البحث ىي كما يلي:
ذك الفهمي حساين طالب يف برنامج دراسة تعليم اللغة العربية ، قسم  .ٔ
ية سيمارانج اللغات األجنبية كآداهبا ، كلية اللغة كاآلداب يف جامعة كال
يعٍت البحث دبوضوع "تطبيق طريقة اإلمبلء لتحسُت مهارة الكتابة لدل 
 ٕطلبة الصف السادس عشر دبدرسة ا﵀مدية ادلتوسطة اإلسبلمية 
إف تشابو البحث الذم أجره ذك الفهمي حسٍت مع  11فيماالنج ".
 البحث الذم أجرتو الباحثة  يف موضوع البحث ىو مهارة الكتابة.
سلر األكرب طالب يف برنامج دراسة تعليم اللغة العربية ، قسم أكغستا  .ٕ
اللغة األجنبية كآداهبا ، كلية اللغة كاآلداب يف جامعة كالية سيمارانج مع 
 HORSE REVIEWالبحث دبوضوع "تطبيق ظلوذج تعلم 
(CRH)  يف تدريس اإلمبلء لتحسُت إصلازات طبلب الصف العاشر
ىذا البحث ذات صلة  11جيبلنج ".دبدرسة الثانوية اإلسبلمية ما
اإلمبلء يف تعلم iبالبحث الذم قامت بو الباحثة ، يعٍت البحث عن 
 اللغة العربية.
علوم الباب ، طالب دراسات عليا يف جامعة سناف كاليجاغا اإلسبلمية  .ٖ
احلكومية مع البحث دبوضوع "تطويرادلادة التعليمية اإلمبلء لتحسُت مهارة 
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إف تشابو  12رسة الدينية أكلية احلكمة دؽلاؾ".الكتابة لدل طبلب مد
البحث الذم أجره علوم الباب مع البحث الذم أجرتو الباحثة  ىو 
 تطوير ادلادة التعليمية اإلمبلء.
 
 ز. منهجية الكتابة
 فصوؿ ، كىي: ٘تتكوف منهاجية الكتابة يف ىذا البحث من 
البحث كتعريف الباب األكؿ ادلقدمة ػلتوم على توضوح ادلوضوع كخلفية 
ادلشكلة كربديد ادلشكلة  كمشكلة البحث كأىداؼ البحث كأعلية البحث كمنهاجية 
 الكتابة.
الباب الثاين اإلطار النظرم ػلتوم على مفهـو تطوير النموذج ك أنواع تطوير 
 النموذج كتعريف الوسائل التعليمية ك تعريف ادلادة التعليمية كالوحدات كمهارة الكتابة.
ثالث منهج البحث ػلتوم على نوع البحث كإجراءات التطوير الباب ال
كأساليب مجع البيانات كأدكات مجع البيانات كأساليب مجع البيانات كأساليب ربليل 
 البيانات.
 الباب الرابع نتائج البحث كادلناقشة ػلتوم على نتائج التطوير كادلناقشة.
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 مفهوم نماذج تطوير . أ
 تعريف نموذج تطوير .ٔ
النموذج ىو تصميم يهدؼ إىل شرح كائن أك مفهـو يتم تقدؽلو. يُعرؼ البحث 
. البحث كالتطوير ىو  Research and Developmentكالتطوير باسم 
البحث ك  ٖٔ ىذا ادلنتج. أسلوب حبث يستخدـ إلنتاج منتج معُت ، كاختبار فعالية
التطوير ليس رلرد حبث ينتج منتجات يتم اختبارىا يف ادليداف. كمع ذلك ، فإف البحث 
كالتطوير ىو عملية أك خطوات لتطوير ادلنتجات أك ربسُت ادلنتجات احلالية. ؽلكن 
 حساب ادلنتجات اليت مت تطويرىا.
لية تستخدـ لتطوير كفقنا لبورج كجاؿ ، فإف تعريف البحث كالتطوير ىو عم
ادلنتجات التعليمية كالتحقق من صحتها. يتم إجراء البحث كالتطوير نفسو بناءن على 
ظلوذج تطوير قائم على الصناعة ، ُتستخدـ نتائجو لتصميم ادلنتجات كاإلجراءات ، كاليت 
يتم بعد ذلك تقييمها كربسينها بشكل منهجي لتلبية معايَت معينة للفعالية كاجلودة 
 عايَت.كادل
يُعرَّؼ البحث كالتطوير كفقنا لسيل ك رغلسي على أنو دراسة منهجية لتصميم 
كتطوير كتقييم الربامج كالعمليات كنتائج التعلم اليت غلب أف تليب معايَت االتساؽ كالفعالية 
الداخلية. ادلنتج ادلنتج يف البحث كالتطوير ىو أكثر من تصميم أك تصميم ، ؽلكن أف 
 ٗٔ ظلوذج تصميم كتصميم ادلادة التعليمية ، مثل الوسائل التعليمية.يكوف يف شكل 
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استنادا إىل الشرح أعبله ، ؽلكن أف نستنتج أف البحث ك التطوير ىو حبث 
يهدؼ إىل تطوير منتج جديد أك ربسُت منتج موجود ، كالذم يتم بعد ذلك اختباره يف 
 ادليداف كتقييمو كربسينو ليصبح منتجنا جيدا.
 
 اع نموذج تطوير. أنو ٕ
 ADDIEأ. نموذج تطوير 
ىو ظلوذج تصميم  ADDIE( ظلوذج ٔٗ: ٕٛٓٓكفقنا لشيلتوف كآخركف. )
تدريس  يوفر عملية منظمة يف تطوير ادلادة التعليمية اليت ؽلكن استخدامها لكل من 
: ٖٕٓٓالتعلم التقليدم )كجهان لوجو يف الفصل( كالتعلم عرب اإلنًتنت. ؼللص بيًتسوف )
ىو إطار عمل بسيط مفيد لتصميم الًتيس حيث ؽلكن  ADDIE( إىل أف ظلوذج ٕٓٗ
 ٘ٔ تطبيق العملية يف إعدادات سلتلفة بسبب ىيكلها العاـ.
 مراحل كىي: ٘من  ADDIEيتكوف ظلوذج تطوير 












                                                          










 ADDIEوير نموذج تط ٔ.ٕالصورة 
 
 ب. نموذج تطوير بورج وغال
خطوات يف البحث التنموم على النحو  ٓٔػلتوم ظلوذج  بورج كغاؿ على 
( ٗ( تطوير الشكل األكيل للمنتج ؛ ٖ( التخطيط. ٕ( البحث كمجع ادلعلومات. ٔالتايل: 
( مراجعة ٚ( االختبار ادليداين الرئيسي ؛ ٙ( مراجعة ادلنتج ؛ ٘االختبار ادليداين األكيل ؛ 
( النشر ٓٔ( مراجعة ادلنتج النهائي ؛ ٜ( االختبار ادليداين التشغيلي ؛ ٛادلنتج التشغيلي ؛ 









 ٙٔنموذج  بورج وغال ٕ.ٕالصورة 
                                                          




 ج. نموذج تطوير ديك وكاري
دنا يف خطوات. كل خطوة كاضحة ج ٓٔيتكوف ظلوذج ديك ككارم من 
ا للمصممُت ادلبتدئُت كأساس لتعلم ظلاذج التصميم  الغرض منها ، لذا فهي مناسبة جدن
األخرل. تظهر اخلطوات العشر يف ظلوذج ديك ككارم عبلقة كاضحة للغاية كمتواصلة بُت 
خطوة كأخرل. بعبارة أخرل ، فإف النظاـ ادلوجود يف ديك ككارم موجز للغاية ، لكن 










 17نموذج ديك وكاري ٖ.ٕالصورة 
 ASSUREد. نموذج تطوير 
يهدؼ ىذا النموذج إىل استخداـ الوسائط كالتكنولوجيا يف إنشاء عملية التعلم 
( ربليل شخصية ٔادلطلوبة. فيما يلي اخلطوات اليت غلب ازباذىا يف ىذا النموذج: 
( اختيار الوسائط كطرؽ التعلم ٖ)أىداؼ احلالة( ،  ( ربديد أىداؼ التعلمٕالطبلب ، 
( استخداـ ادلادة التعليمية )استخداـ ٗكادلادة التعليمية )اختيار الطريقة كالوسائط( ، 
( تقييم ٙ( إشراؾ الطبلب يف األنشطة التعليمية )تتطلب مشاركة الطبلب( ، ٘ادلواد( ، 
 يف شكل الصورة.  ASSUREذج كمراجعة برامج التعلم )التقييم كادلراجعة(. ظلو 
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 ASSUREنموذج تطوير  ٗ.ٕالصورة 
 
 ه. نموذج تطوير حنفين وبيك
ظلوذج تطوير حنفُت كبيك ىو ظلوذج بسيط كلكنو أنيق. ألف كل مرحلة مرتبطة 
بأنشطة التقييم كادلراجعة. يهدؼ ىذا النموذج إىل إنشاء منتجات يف شكل كسائط 
كانت مطبوعة أك صوتية أك فيديو أك قائمة على الكمبيوتر   تعليمية بأشكاؿ سلتلفة. سواء
أك سلتلطة. يتكوف ىذا النموذج من ثبلث مراحل ، كىي ربليل االحتياجات كالتصميم 
 كالتطوير كالتنفيذ.
 ظلوذج حلنفُت كبيك على شكل الصورة. 
 
ادلرحلة األكىل ىي ربليل االحتياجات ، يف ىذه ادلرحلة ػلدد ادلطور مجيع 
حتياجات يف تطوير قدرات ادلشاركُت مدعومُت بوسائل التعلم اليت مت إنشاؤىا. كفقنا اال
( ربليل ادلشكلة ٔدلارتن كآخركف ، اقتبس تيجو كآخركف ، التحليل يف ىذه احلالة ىو: 
( ربديد التحليل ٗ( ربليل اذلدؼ ، ٖ( ربليل الطالب )ربليل اجلمهور( ، ٕالتعليمية ، 
 اد التعليمي(.التعلم )ربليل اإلعد
ادلرحلة الثانية ىي التصميم ، كيف ىذه ادلرحلة ػلدد ادلطور كيوثق أفضل القواعد 
لتحقيق ىدؼ صناعة الوسائط. عبلكة على ذلك ، أكضح تيجو كآخركف أنو يف ىذه 




الغرض من ىذه ادلرحلة ىو توضيح تصميم برنامج التعلم ، حبيث يتمكن  يتم مواجهتها.
 الربنامج التعليمي من ربقيق أىداؼ التعلم كما ىو متوقع.
ادلرحلة الثالثة ىي مرحلة التطوير كالتنفيذ ، كيشمل نشاط التطوير ىذا دمج 
حصوؿ على منتج كتطوير كإنشاء برامج تعليمية جديدة. بعد تطويره ، يتم تقييم ادلنتج لل
يليب االحتياجات كؽلكن تنفيذه. تتم مراحل التقييم كادلراجعة لنموذج حنفُت كبيك يف كل 
 مرحلة ، كبالتايل فإف ادلراحل الثبلث يف ىذا النموذج مرتبطة دبراحل التقييم كادلراجعة.
 
 ب. الوسائل التعليمية
 . تعريف الوسائل التعليميةٔ
اتصاؿ. حيث االتصاؿ ىو عملية توصيل  يف جوىره ، التدريس ىو عملية
رسائل أك معلومات من مصدر عرب كسيلة  أك كسائط معينة إىل ادلستلم. تعد الرسالة 
كمصدر الرسالة كالوسيلة أك الوسائط كمستلم الرسالة ىي ادلكونات الرئيسية حبيث ؽلكن 
 معاجلة االتصاؿ.
صيغة اجلمع لكلمة تأيت كلمة "الوسائل التعليمية" من كلمة أخرل ، كىي 
"medius الكلمة تعٍت حرفيا كسيط أك مقدمة. الوسائل التعليمية  يف اللغة العربية ."
ىي كسيط أك تسليم الرسائل من ادلرسل إىل مستلم الرسالة. كفقنا للعديد من اخلرباء 
 اآلخرين ، فإف تعريف الوسائل التعليمية ىو كما يلي:
ئل التعليمية ىي بشكل عاـ بشرية أك مادية كفقنا جلَتالج ك إيلي ، فإف الوسا
 أك أحداث هتيئ الظركؼ اليت سبكن الطبلب من اكتساب ادلعرفة أك ادلهارات أك ادلواقف.
كفقنا ألمَت أحسُت ، فإف الوسائل التعليمية ىي أم شخص أك مادة أك أداة أك 
واقف. كهبذا حدث يهيئ الظركؼ اليت سبكن الطبلب من اكتساب ادلعرفة كادلهارات كادل
 ادلعٌت ، فإف ادلدرسُت كالكتب ادلدرسية كالبيئة ادلدرسية ىم من كسائل اإلعبلـ.
)رابطة التعليم كتكنولوجيا االتصاالت( تشَت إىل أف الوسائط  AECTكفقنا لػ 




ا ، ؽليل مفهـو ال وسائط يف عملية التدريس كالتعلم على أهنا أدكات رسومية أك ربديدن
 فوتوغرافية أك إلكًتكنية ، اللتقاط كمعاجلة كإعادة ترتيب ادلعلومات ادلرئية أك اللفظية.
دبعٌت آخر ، فإف الوسائل التعليمية ليست رلرد كسيط مثل التلفزيوف كادلدياع 
شخاص أك البشر كمصدر للتعلم أك كالشرائح كادلواد ادلطبوعة ، كلكنها تشمل األ
األنشطة مثل ادلناقشات كالندكات كالرحبلت ادليدانية كا﵀اكاة كما إىل ذلك. مشركط 
 ٛٔ لزيادة ادلعرفة كالبصَتة ، كتغيَت موقف ادلشاركُت ، كالتعلم ، أك إضافة ادلهارات.
أجل الوسائل التعليمية ىي كسيط أك أداة لتسهيل عملية التدريس كالتعلم من 
ربقيق أىداؼ التدريس بفعالية ككفاءة. ؽلكن فهم كسائط التعلم على أهنا كسائط 
مستخدمة يف عملية التعلم كاألىداؼ. يف جوىرىا ، فإف عملية التعلم ىي أيضنا اتصاؿ ، 
لذلك ؽلكن فهم الوسائل التعليمية كوسيلة اتصاؿ مستخدمة يف عملية االتصاؿ ، 
مهم كوسيلة لتوجيو رسائل التعلم. إىل جانب ذلك ، ؽلكن كالوسائل التعليمية ذلا دكر 
 ٜٔ أيضنا كصف كسائط التعلم على أهنا تقنية مراسلة ؽلكن استخدامها ألغراض التعلم.
من بعض التعريفات ادلذكورة أعبله ، ؽلكن أف نستنتج أف الوسائل التعليمية 
التايل ، فإف الوسائط تساعد ىي أداة لنقل الرسائل أك ادلواد من ادلدرسُت إىل الطبلب. كب
 ٕٓ بشكل كبَت يف تسهيل ادلدرسُت يف تقدًن ادلواد كربديد النجاح يف عملية التدريس.
 
 . وظائف الوسائل التعليمية دورهإ
الوسائل التعليمية ىي كسيلة لتوزيع الرسائل أك التعلم. كبالتايل ، تلعب الوسائل 
طة التعلم. كعن دكر الوسائل التعليمية ، قاؿ التعليمية دكرنا اسًتاتيجينا يف عملية أنش
الفوزاف إف الوسائل التعليمية ذلا دكر مهم للغاية يف زيادة فاعلية العملية التعليمية على 
 النحو التايل:
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إثراء ذبربة التعلم لدل الطبلب. تظهر العديد من الدراسات حوؿ كسائط  .أ 
اء ذبربة التعلم ألف التعلم أف الوسائط تلعب دكرنا مهمنا للغاية يف إثر 
الطبلب يشاىدكف كيشعركف بشكل مباشر دبواضيع ادلناقشة اليت سبت 
مناقشتها يف الفصل كؽلكن أف يسهل فهمها ألنو يتم تقدؽلها بطريقة مثَتة 
 لبلىتماـ من خبلؿ كسائط معينة.
اقتصادية. ادلقصود باالقتصادم ىنا أف عملية التدريس كالتعلم باستخداـ  .ب 
وف قادرة على تقدًن زلاضر التعلم بشكل فعاؿ يف كقت الوسائط ستك
سريع نسبينا مقارنة بغَت استخداـ الوسائط ، كيف نفس الوقت الطاقة 
 البلزمة لنقل أك شرح الدرس أقل نسبينا.
زيادة انتباه الطبلب للدرس. من خبلؿ كسائل اإلعبلـ التعليمية ، سيكوف  .ج 
ألف كسائل اإلعبلـ ذبعلو  ادلوضوع الذم يقدمو ادلدرس أكثر كضوحنا ،
 أقرب إىل الواقع الذم ؽلكن الشعور بو بشكل مباشر.
ػلصل جعل الطبلب أكثر استعدادنا للتعلم. باستخداـ الوسائل التعليمية  .د 
الطبلب على خربة مباشرة ، كتكوف مواقف التعلم أكثر فاعلية كتنتج 
 .نتائج أفضل
سُت كالطبلب. خاصة يف التقليل من االختبلفات يف ادلفاىيم بُت ادلدر  .ق 
تعلم اللغة ، غالبنا ما توجد اختبلفات يف اإلدراؾ يف تفسَت شيء ما ، 
على سبيل ادلثاؿ الكلمات اليت ال يعرفها الطبلب ، لتقليل االختبلفات 
يف اإلدراؾ كتقريب الفهم بُت ادلدرسُت كالطبلب ، كاستخداـ الوسائل 
ا ، ألف ؽلكن لوسائل اإل عبلـ تغيَت شيء رلرد إىل شيء التعليمية مهم جدن
 رلرد شيء ؽلكن الشعور بو.
تساعد يف حل اخلبلفات الشخصية بُت ادلتعلمُت. يتمتع كل طالب يف  .ك 
الفصل بقدرات سلتلفة ، كؽلكن ذلذا التنوع أحياننا أف يثَت مشاكلو اخلاصة 




وا من تلقي الدركس بينما يشعر البعض اآلخر أهنم يفهموهنا يتمكن
 21 كبالطبع ىو كذلك شللة إذا استمر يف التكرار.
 
بشكل عاـ ، كحبسب أسناكر ، فإف أعلية الوسائل التعليمية يف التعلم ، كىو ما  
 كتبو كَتس بيانتو يف كتابو ، ىي كما يلي:
امات جديدة. باستخداـ ؽلكن للوسائل التعليمية أف تولد رغبات كاىتم .أ 
الوسائط ، ؽلكن أف تكوف آفاؽ خربة األطفاؿ أكسع ، كتصبح التصورات 
أكثر كضوحنا كادلفاىيم أكثر اكتماالن تلقائينا ، حبيث تظهر رغبات 
 كاىتمامات جديدة دائمنا.
ؽلكن أف توفر  الوسائل التعليمية ذبربة متكاملة من ادللموس إىل اجملرد.  .ب 
فبلـ اليت تدكر حوؿ شيء أك حدث ال ؽلكن للطبلب باإلضافة إىل األ
رؤيتو مباشرة ، فإنو سيكوف قادرنا على تقدًن صورة ملموسة للشكل 
كاحلجم كادلوقع. باإلضافة إىل ذلك ، ؽلكن أف يؤدم أيضنا إىل تعميمات 
 22 حوؿ معٌت اإلؽلاف بثقافة كما إىل ذلك.
لتعليمية ىي أحد دعائم من األعلية اليت مت شرحها ، يتضح أف  الوسائل ا
عملية التدريس حبيث ؽلكن تشغيلها بشكل فعايل ، أك ؽلكن االستنتاج أف كجود 
 الوسائط سيجعل عملية التعلم كالتعليم أكثر اقتصادا كعملي.
 
 . أنواع الوسائل التعليميةٖ
( الوسائل ٔيتم تصنيف الوسائل التعليمية إىل مخس رلموعات ، كىي )
( الوسائل التعليمية ٕعلى اإلنساف )مدرسوف ، مدرسوف ، إخل( ، ) التعليمية القائمة
( الوسائط البصرية ) الصور ٖادلطبوعة )التدريس دبساعدة الوحدات / ادلادة التعليمية( )
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( الوسائط السمعية كالبصرية )التلفزيوف كاألفبلـ كالفيديو( ، ٗكالرسومات كالشرائح( )
الكمبيوتر )التدريس دبساعدة الكمبيوتر ، كالفيديو  ( الوسائط ادلعتمدة القائمة على٘)
التفاعلي ، كالنص التشعيب(. كمن خصائص ىذه الوسيلة أهنا تنقل رسالة إىل ادلستلم. 
يقـو بعضهم دبعاجلة الرسائل أك ادلعلومات اليت يعرب عنها الطبلب. باستخداـ ىذه 
 ٖٕ الوسائط ، ستخلق بيئة تعليمية تفاعلية.
ائل التعليمية اليت مت ذكرىا أعبله ، تستنتج الباخثة أف الوسائل من أنواع الوس
التعليمية ادلناسبة لعملة التدريس الكتابة باللغة العربية ىي الوسائل التعليمية ادلطبوعة 
)كحدات أك مواد تعليمية( ، ألف الوسائل التعليمية القائمة على الوحدات أك ادلادة 
 ؽلكن أف ربسن ادلهارات.الطبلب يف كتابة اللغة العربية. التعليمية ىي مواد تعليمية اليت
 
 . خصائص الوسائل التعليميةٗ
كل كسيلة تعليمية ذلا خصائص معينة ، سواء من خبلؿ مزاياىا ، ككيفية 
صناعتها ككيفية استخدامها. إف فهم خصائص الوسائل التعليمية ىو قدرة أساسية غلب 
ئل التعليمية. باإلضافة إىل ذلك ، يتيح لنا ذلك امتبلكها فيما يتعلق باختيار الوسا
 إمكانية استخداـ كسائل تعليمية متنوعة بعدة طرؽ.
كرأل أرشاد ، فإف كل كسيلة تعليمية ذلا خصائص معينة مرتبطة أك يُنظر إليها 
من جوانب سلتلفة. على سبيل ادلثاؿ ، يبحث شراـ يف خصائص الوسائل التعليمية من 
نطاؽ األىداؼ اليت ؽلكن تغطيتها ، كسهولة التحكم من قبل حيث اقتصادىا ، ك 
 ادلستخدمُت.
ؽلكن أيضنا رؤية خصائصالوسائل التعليمية كفقنا لقدرهتا على ربفيز مجيع 
ا لتجميع  احلواس. يف ىذه احلالة ، تعد ادلعرفة خبصائص الوسائل التعليمية مهمة جدن
التعليمية ىي األساس الختيار  الوسائط كاختيارىا. ذكر كيمف أف خصائص الوسائل
 الوسائط اليت تتكيف مع مواقف تعليمية معينة.
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 . المادة التعليمية٘
ادلادة التعليمية ىي رلموعة من ادلواد اليت ُتستخدـ كمبادئ توجيهية للمدرسُت 
حبيث ؽلكن للتدريس الذم يتم تنفيذه أف يليب معايَت التعلم. مت ترتيب ادلواد ادلستخدمة 
 لمنهج ادلعموؿ بو.كفقنا ل
( ، فإف ادلادة ٕٚٓٓكفقنا للمركز الوطٍت للتدريب القائم على الكفاءة )
التعليمية ىي مجيع أشكاؿ ادلواد ادلستخدمة دلساعدة ادلدرسُت أك ادلدربُت يف تنفيذ عملية 
 التعلم يف الفصل الدراسي.
تاجها مث يوفر الشخص بأف ادلادة التعليمية ىي معلومات كأدكات كنصوص ػل
ادلدرسوف أك ادلدرسوف لتخطيط كدراسة تنفيذ التعلم. يتم استكماؿ ىذه اآلراء أيضنا 
( الذم يكشف أف ادلادة التعليمية ىي مواد أك مادة يتم ترتيبها ٕٔٓٓبواسطة )فاننُت 
 ٕٗ بشكل منهجي ، كاليت يستخدمها ادلدرسوف كالطبلب يف عملية التعلم.
هجية كسهلة الفهم من قبل الطبلب الذين يتطلب التدريس مواد تعليمية من
يدرسوهنا ، كبالتايل فإف ادلادة التعليمية  ذلا تركيب أك ترتيب للتصميم كالتصنيع. فيما يلي 
 بعض تراكيب ادلادة التعليمية كىي:
 . تركيب ادلادة التعليمية النشراتٔ
ن تركيب ادلادة التعليمية للنشرات بسيط للغاية ، كيتألف فقط من عنصري
 يتألفاف من العنواف كادلعلومات الداعمة.
 . تركيب ادلادة التعليمية الكتابٕ
 تركيب ادلادة التعليمية للكتاب من أربعة مكونات ، منها العنواف،
 الكفاءات األساسية أك ادلوضوع ، كالتمارين ، كالتقييمات.
 . تركيب ادلادة التعليمية الوحدة النمطيةٖ
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لوحدة من سبعة مكونات ، كىي العناكين تركيب ادلادة التعليمية ل
التعلم ، الكفاءات األساسية أك ادلوضوع ، ادلعلومات الداعمة ،  كالتعليمات
 أك خطوات العمل ، كالتقييم. التمارين ، ادلهاـ
ادلواد  لذا فإف ادلادة التعليمية ىي مجيع أشكاؿ ادلواد ، إما يف شكل مادة أك
 تنفيذادلستخدمة دلساعدة الطبلب يف ال
أنشطة التدريس كالتعلم يف الفصل. ؽلكن أف تكوف ادلادة ادلعنية يف شكل مواد 
 أك مواد غَت مكتوبة. مكتوبة
 
 أ. تعريف الوحدة
الوحدة ىي إحدل أدكات التعلم البلزمة يف عملية التدريس اليت يقـو هبا 
ت النمطية ادلدرس من خبلؿ تعديل ادلواد كالكفاءات األساسية. ؽلكن استخداـ الوحدا
 لتسهيل فهم الطبلب للمواد ادلقدمة ، بشكل مستقل أك من خبلؿ توجيو ادلدرس.
( الذم نشرتو ٕٗٓٓيف كتاب ادلبادئ التوجيهية العامة لتطوير ادلادة التعليمية )
دكناس ، تُعرَّؼ الوحدات النمطية على أهنا كتب مكتوبة هبدؼ سبكُت الطبلب من 
و ادلدرس أك بتوجيهو. كيف الوقت نفسو ، من كجهة نظر التعلم بشكل مستقل بدكف توجي
أخرل ، يتم تفسَت الوحدة على أهنا رلموعة من ادلادة التعليمية اليت يتم تقدؽلها بشكل 
منهجي ، حبيث ؽلكن للمستخدمُت التعلم مع أك بدكف ميسر أك مدرس. كبالتايل ، غلب 
يمية كبديل لوظيفة ادلدرسُت. إذا  أف تكوف الوحدة النمطية قابلة لبلستخداـ كمواد تعل
كاف لدل ادلدرس كظيفة لشرح شيء ما بُِلَغٍة يسهل على الطبلب قبوذلا كفقنا دلستول 
 معرفتهم كعمرىم.
يف قاموس اإلندكنيسية الكبَت ، مت العثور على فهم  أف الوحدة ىي عبارة عن 
من ادلدرس ، دبا يف نشاط برنامج تعليمي ؽلكن للطبلب دراستو بأقل قدر من ادلساعدة 
ذلك أىداؼ التخطيط اليت يتعُت ربقيقها بوضوح ، كتوفَت ادلادة كاألدكات البلزمة ك 




كفرت ككالة تطوير التعليم التابعة لوزارة الًتبية كالتعليم كالثقافة أف ادلقصود 
حدة يف برنامج نشاط التدريس كالتعلم كاليت ربدد بالتفصيل بالوحدة النمطية ىي أصغر ك 
 األمور التالية:
 ( األىداؼ التعليمية العامة اليت سيتم دعمها يف ربقيقها.ٔ
 ( ادلواضيع اليت ستستخدـ كأساس لعملية التعليم كالتعلم.ٕ
 ( أىداؼ تعليمية زلددة يتعُت على الطبلب ربقيقها.ٖ
 ادلراد دراستها كتدريسها. ( النقاط الرئيسية للمادةٗ
 ( موضع ككظيفة الوحدة )الوحدة النمطية( يف كحدة برنامج أكسع.٘
 ( دكر ادلدرس يف عملية التعليم كالتعلم.ٙ
 ( األدكات كادلوارد اليت سيتم استخدامها.ٚ
 ( األنشطة التعليمية اليت غلب أف يقـو هبا الطبلب كيستوعبوهنا بالتتابع.ٛ
  غلب على الطبلب تعبئتها.( أكراؽ العمل اليتٜ
 ٕ٘ ( برنامج التقييم الذم سيتم تنفيذه خبلؿ ىذه عملية التعلم.ٓٔ
( أف الوحدة ىي أصغر كحدة يف برنامج التعلم ؽلكن ٕ:ٕٓٔٓيقوؿ سورمحن )
للطبلب دراستها بشكل فردم ، بعد أف يكمل ادلشاركوف كحدة كاحدة يف الوحدة ، مث 
دراسة الوحدة التالية. كيف الوقت نفسو ، فإف الوحدة ؽلكن للمشاركُت ادلضي قدمنا ك 
النمطية عبارة عن حزمة من ادلادة التعليمية اليت توفر كصفنا ألىداؼ التعلم ، كأكراؽ 
تعليمات للمدرسُت تشرح طرؽ التدريس الفعالة ، كمواد القراءة للمشاركُت ، كاإلجابة 
 كأدكات تقييم التدريس.على األكراؽ الرئيسية يف أكراؽ عمل ادلشاركُت ، 
من بعض كجهات النظر أعبله ، ؽلكننا أف نفهم أف الوحدة ىي يف األساس 
مادة تعليمية يتم ترتيبها بشكل منهجي بلغة يسهل على الطبلب فهمها كفقنا دلستول 
معرفتهم كعمرىم ، حىت يتمكنوا من التعلم بشكل مستقل بأقل قدر من ادلساعدة أك 
. بعد ذلك ، باستخداـ الوحدة ، ؽلكن للطبلب أيضنا قياس مستول التوجيو من ادلدرسُت
                                                          





إتقاهنم للمواد اليت سبت مناقشتها يف كل كحدة كحدة ، حبيث إذا كانوا قد أتقواىا ، 
فيمكنهم االنتقاؿ إىل كحدة ادلستول التايل. كالعكس صحيح ، إذا مل يكن الطبلب 
دة التعلم. كيف الوقت نفسو ، لتقييم ما قادرين على إتقاف ، فسُيطلب منهم التكرار كإعا
 إذا كانت الوحدة النمطية ذات مغزل أـ ال من قبل الطبلب يف أنشطة التعلم.
التدريس باستخداـ الوحدات يؤدم إىل الطبلب الذين لديهم سرعة عالية يف 
التعلم إكماؿ كاحد أك أكثر من الكفاءات األساسية بشكل أسرع من الطبلب اآلخرين. 
، غلب أف تصف الوحدة الكفاءات األساسية اليت سيحققها الطبلب ، كيتم لذلك 
 تقدؽلها بلغة جيدة كشلتعة كرلهزة بالرسـو التوضيحية.
 ب. وظائف الوحدة
 كشكل من أشكاؿ ادلادة التعليمية ، ربتوم الوحدة على الوظائف التالية:
م يعمل مواد تعليمية مستقلة. أم أف استخداـ الوحدات يف عملية التعل (ٔ
على ربسُت قدرة الطبلب على التعلم بشكل مستقل دكف االعتماد على 
 كجود ادلدرسُت.
كمدرس بديل. دبعٌت ، غلب أف تكوف الوحدة النمطية كمواد تعليمية  (ٕ
ا كأف يفهمها الطبلب بسهولة كفقنا  قادرة على شرح ادلادة التعليمية جيدن
كظيفة شرح شيء ما دلستول معرفتهم كعمرىم. كيف الوقت نفسو ، فإف 
مرتبطة أيضنا بادلدرسُت. لذلك ، ؽلكن أف يعمل استخداـ الوحدة كبديل 
 لوظيفة أك دكر ادليسر / ادلريب.
كأداة تقييم. أم أنو من خبلؿ الوحدة النمطية ، يُطلب من الطبلب أف  (ٖ
يكونوا قادرين على قياس كتقييم مستول إتقاهنم للمواد اليت سبت 
 فإف الوحدة ىي أيضنا أداة تقييم. دراستها. كبالتايل ،
كمواد مرجعية للطبلب. كذلك نظرنا ألف الوحدة ربتوم على مواد سلتلفة  (ٗ






 ج. أهداف صناعة الوحدة
 أىداؼ إعداد الوحدة أك صناعة الوحدات ، من بُت أمور أخرل:
الطبلب من التعلم بشكل مستقل بدكف أك بتوجيو من ادلريب  ليتمكن (ٔ
 )كىو احلد األدىن(.
 أاّل يكوف دكر ادلدرس ىو ادلسيطر كالسلطوم يف أنشطة التعلم. (ٕ
 تدريب الطبلب على النزاىة. (ٖ
استيعاب سلتلف ادلستويات كسرعة التعلم لدل الطبلب. بالنسبة  (ٗ
هم تعلم الوحدات للطبلب الذين تكوف سرعة تعلمهم عالية ، ؽلكن
النمطية بشكل أسرع كإكماذلا بسرعة أكرب. كالعكس صحيح بالنسبة 
 للبطيئُت فمرحب هبم لتكرارىا مرة أخرل.
 ليتمكن الطبلب من قياس مستول إتقاهنم للمواد اليت سبت دراستها. (٘
 
 استخدام الوحدات ألنشطة التدريس  د.
التدريس يتضمن توفَت كفقنا ألندرياين ، فإف استخداـ الوحدة يف عملية 
ادلعلومات األساسية ، ألف الوحدة توفر مواد أساسية متنوعة ؽلكن تطويرىا بشكل أكرب ،  
كمواد تعليمية أك تعليمات للطبلب ككمواد تكميلية مع الرسـو التوضيحية للصور 
التواصلية. باإلضافة إىل ذلك ، ىناؾ استخداـ آخر ىو أف تكوف دليبلن تعليمينا فعاالن 
 لمدرسُت باإلضافة إىل كوهنا مادة دلمارسة الطبلب يف إجراء التقييم الذايت.ل
 
 ه. خصائص الوحدة
 كفقنا لفيمريانطو ، يوجد مخس خصائص للوحدة ، كىذه اخلصائص ىي:
 الوحدة  ىي أصغر كأكمل كحدة تعليمية )حزمة(. (ٔ
 ربتوم الوحدة على سلسلة من أنشطة التعلم ادلخططة كادلنهجية. (ٕ





تسمح الوحدة للطبلب بالتعلم بشكل مستقل )بشكل مستقل( ، ألف  (ٗ
 الوحدة ربتوم على مواد تعليمية ىي تعليم ذايت
الوحدة ىي ربقيق االعًتاؼ باالختبلفات الفردية ، كاليت تعد كاحدة من  (٘
 26 مظاىر التدريس الفردم.
 
 مزايا وعيوب التدريس باستخدام الوحدة  و.
 ( مزايا الوحدةٔ
 مزايا  التدريس باستخداـ الوحدة  ىي كما يلي:
الًتكيز على القدرات الفردية للطبلب ، ألهنم يف األساس لديهم القدرة  (أ 
 على العمل دبفردىم كىم أكثر مسؤكلية عن أفعاذلم.
معايَت الكفاءة كجود ضوابط على سلرجات التعلم من خبلؿ استخداـ  (ب 
 يف كل كحدة كاليت غلب أف ػلققها الطبلب.
تدؿ أعلية ادلنهج على كجود األىداؼ كطرؽ ربقيقها ، حىت يتمكن  (ج 
 الطبلب من معرفة العبلقة بُت التعلم كالنتائج ادلراد احلصوؿ عليها.
 
 ( عيوب الوحدةٕ
طلب تتمثل حدكد نظاـ تعلم الوحدة النمطية يف أف أنشطة تعلم الطبلب تت
ا كأثناء عملية التعلم من الضركرم إجراء اختبار ادلواد )اختبار / اختبار(  تنظيمنا جيدن
 كالذم غلب تقييمو يف أقرب كقت شلكن. ربتوم الوحدة أيضنا على القيود التالية:
يتطلب إعداد كحدة جيدة مهارات معينة ، يعتمد صلاح أك فشل الوحدة  (أ 
 على ادلًتجم.
                                                          





اجلدكلة كالتخرج ، كتتطلب إدارة تعليمية سلتلفة  من الصعب ربديد عملية (ب 
سبامنا عن التعلم التقليدم ، ألف كل طالب يكمل الوحدة يف أكقات 
 سلتلفة ، اعتمادنا على قدراتو كسرعتو.
ج( دعم التعلم يف شكل مصادر التعلم ، بشكل عاـ ، مكلف للغاية ،  (ج 
 ألف كل طالب غلب أف غلد ذلك بنفسو.
 
 ةز. مكونات الوحد
يف إعداد الوحدة ، توجد مكونات أك عناصر موجودة يف الوحدة النمطية.  
 من الناحية الفنية ، تتكوف الوحدة من أربعة عناصر ، على النحو التايل:
 . عنواف الوحدةٔ
 ػلتوم ىذا العنواف على اسم الوحدة النمطية دلوضوع معُت.
 . تعليمات عامةٕ
دلتخذة يف التعلم كىي: أكالن ، الكفاءة ػلتوم ىذا العنصر على شرح للخطوات ا
األساسية ، الثانية ، ادلوضوع ، الثالث ، مؤشرات اإلصلاز ، الرابع ، ادلرجع )مليء 
دبصدر الكتاب ادلستخدـ( ، اخلامس ، إسًتاتيجية التعلم ، السادس ، شرح ادلناىج 
التعلم ، الثامنة  كاألساليب كاخلطوات ادلتبعة يف عملية التعلم ، السابع ، أكراؽ نشاط
 ، تعليمات للطبلب لفهم اخلطوات كادلواد ، تاسعان ، التقييم
 . مادة الوحدةٖ
 ػلتوم على شرح مفصل للمادة يف كل اجتماع.
 . التقوًن الفصليٗ
يتكوف ىذا التقييم من منتصف كهناية الفصل الدراسي هبدؼ قياس كفاءة الطبلب 






 الوحدة النمطية خطوات لتطويرح. 
 عند ذبميع أم كحدة ، ىناؾ مخس خطوات غلب اجتيازىا ، كىي: 
 . ربليل ادلناىجٔ
هتدؼ ىذه اخلطوة األكىل إىل ربديد ادلواد من نتائج خرائط معايَت الكفاءة 
 كالكفاءات األساسية كادلؤشرات.
 . ربديد عنواف الوحدةٕ
الوحدة. لتحديد عنواف الوحدة ،  اخلطوة التالية يف ذبميع الوحدة ىي ربديد عنواف
 غلب أف يكوف كفقنا للكفاءات األساسية أك ادلوضوع الوارد يف ادلنهج الدراسي.
 ( تسلسل التدريسٖ
يرجى مبلحظة أنو فيما يتعلق بًتتيب التدريس ، ؽلكن إعطاء ذلك يف تعليمات 
 استخداـ الوحدة.
 ( ىيكل ادلواد التعليمية )كحدات(ٗ
الوحدة على سبعة مكونات رئيسية على األقل ، كىي: العنواف  بشكل عاـ ، ربتوم
، تعليمات التعلم )تعليمات الطالب أك ادلريب( ، الكفاءات ادلطلوب ربقيقها ، 
ادلعلومات الداعمة ، التمارين ، تعليمات العمل أك ؽلكن أف تكوف أيضنا يف شكل 
يف الواقع على األرض ( ، كالتقييم. كمع ذلك ، غلب أف نفهم أنو LKأكراؽ عمل )
، قد ؼلتلف ىيكل الوحدة. يعتمد ىذا بشكل أساسي على طبيعة ادلادة ادلقدمة ، 
 كتوافر ادلوارد ، كأنشطة التعلم اليت سيتم تنفيذىا.
 كيف تكتب الوحدة الصحيحة:. ط
 . صفحة الغبلؼٔ
ػلتوم ، من بُت أمور أخرل ، على: تسميات رمز الوحدة النمطية ، كالعبلمات 
دلملوكة للدكلة ، كبرامج دراسة اخلربة كالكفاءة ، كعناكين الوحدات ، كالصور ا
التوضيحية )اليت سبثل األنشطة اليت مت تنفيذىا يف مناقشة الوحدة( ، ككتابات من 
مؤسسات مثل كزارة الًتبية الوطنية ، كادلدير عاـ إلدارة التعليم االبتدائي كالثانوم ، 





 ػلتوم على معلومات حوؿ دكر الوحدة يف عملية التعلم.
 . جدكؿ ا﵀توياتٖ
 ػلتوم على سلطط تفصيلي للوحدة كرلهز بأرقاـ الصفحات.
 . خريطة موقع الوحدةٗ
رسم زبطيطي يوضح موضع الوحدة يف برنامج التعلم الشامل )كفقنا دلخطط إصلاز 
 قة(.الكفاءة الوارد يف ادلناىج الدراسية ادلطب
 . مقدمةاألكؿ
 معايَت الكفاءةأ. 
 معايَت الكفاءة اليت سيتم دراستها يف الوحدة
 ب. الوصف
شرح موجز السم كنطاؽ زلتول الوحدة ، كالربط بُت الوحدة كالوحدات األخرل ، كنتائج 
التعلم اليت سيتم ربقيقها بعد إكماؿ الوحدة ، فضبلن عن فوائد ىذه الكفاءات يف عملية 
 حلياة بشكل عاـ .التعلم كا
 الوقت. ج
 مقدار الوقت البلـز إلتقاف الكفاءات اليت ىي أىداؼ التعلم.
 الشرط ادلسبق .د
ادلهارات األكلية ادلطلوبة لدراسة الوحدة ، إما بناءن على دليل على التمكن من كحدات 
 أخرل أك من خبلؿ ذكر ادلهارات ا﵀ددة ادلطلوبة.
 . تعليمات استخداـ الوحدةق
 ة إجراءات التحميل باستخداـ الوحدة ، كىي:أدل
 . اخلطوات اليت غلب ازباذىا لدراسة الوحدة بشكل صحيح ،ٔ
 . ادلعدات ، مثل البنية التحتية كادلرافق اليت غلب إعدادىا كفقنا الحتياجات التعلم.ٕ
 ك. ادلبادئ التوجيهية خلطابات الًتمجة الصوتية







ػلتوم على القدرات اليت غلب إتقاهنا لنشاط تعليمي كاحد. تعد صياغة أىداؼ أنشطة 
 التعلم مستقلة نسبينا كليست مفصلة للغاية.
 . الوصف ادلادمٕ
 ػلتوم على كصف للمعرفة / ادلفاىيم / مبادئ الكفاءة قيد الدراسة.
 التمرين. ٖ
 ػلتوم على سبارين من ادلادة اليت مت دراستها.
 . القواعدٗ
 ػلتوم على ملخص دلفهـو ادلعرفة ادلتضمن يف الوصف ادلادم.
 . مفتاح اإلجابة٘
ػلتوم على إجابات ألسئلة من التمارين ادلقدمة يف كل نشاط تعليمي كتقييم إصلاز 
 .الكفاءة ، كرلهز دبعايَت التقييم لكل عنصر سبرين
 . ببليوغرافياٙ
 ٕٚ .مجيع ادلراجع أك األدبيات ادلستخدمة كمرجع أثناء إعداد الوحدة
 
 أ. تعريف اإلمالء
اإلمبلء ىي فئة كتابة تؤكد على مظهر / كضعية احلركؼ يف تكوين الكلمات 
 ٕٛ كاجلمل. حسب تعريف زلمود معركؼ.
نع سوء اإلمبلء ىي كتابة األحرؼ كفقنا دلوقعها الصحيح يف الكلمات دل
التفسَت. يركز أسلوب اإلمبلء على تدريب الطبلب بشكل متكرر لتحقيق القدرة على  
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كتابة الكلمات أك اجلمل أك هتجئات اللغة األجنبية بشكل صحيح أك ذبنب العديد من 
 األخطاء.
اإلمبلء ذلا كثَت من الفوائد بشرط مت اختيار مكونات اإلمبلء بعناية. باإلضافة 
ابة اإلمبلئية ، تدرب اإلمبلء أيضنا على استخداـ "بوابة األذف" للتمييز إىل شلارسة الكت
 بُت سلارج احلركؼ. حىت الفهم ؽلارس أيضنا يف نفس الوقت.
فيما يتعلق بتقنية اإلصبلح )اإلصبلح( ، ىناؾ عدة أنواع ، على سبيل ادلثاؿ: 
الطبلب  ( يقـو ادلدرس بنفسو بإجراء التصحيحات ، من خبلؿ مجع كل أعماؿٔ)
( ( يقـو كل طالب ٖ( تبادؿ زمبلئو الطبلب يف فصل كاحد ، )ٕكالقياـ هبا يف ادلنزؿ ، )
 ٜٕ بتصحيح النتائج بعملو اخلاص.
لذا فإف اإلمبلء مهمة للغاية يف التعلم ألنو مع اإلمبلء ؽلكن للمدرس معرفة 
كن للمدرس أف مدل قدرة طبلبو على تلقي دركس يف مهارة الكتابة بطريقة اإلمبلء. كؽل
 يقيم كتابة التبلميذ بشكل مباشر مع اإلمبلء.
 
 ب. أهداف تدريس اإلمالء
 تدريس اإلمبلء للطبلب لو أعليتاف كىدفاف ، دبا يف ذلك ما يلي:
 ( األعلية التطبيقية كمنها:ٔ
 تدرب على كتابة الكلمات بشكل صحيح. (أ 
ء يف ؽلكن أف تسبب أخطاء الكتابة إرباكنا للقراء ، حىت األخطا
 فهم ادلعٌت ادلقصود من ادلؤلف.
تدريب العيوف على االنتباه ، كتدريب األذنُت على السمع ،  (ب 
 كتدريب اليدين على الكتابة كالرسم بشكل صحيح.
 تدريب الطبلب على الكتابة بشكل جيد كتوسيع إتقاهنم للغة. (ج 
 ( األعلية النظرية ، من بُت أمور أخرل:ٕ
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 شلارسة مهارة احلفظ كالذاكرة. (أ 
 تنمية االنتباه بعناية. (ب 
 31 تدرب على أف تكوف مرتبنا كحذرنا. (ج 
 
كاألىداؼ من "اإلمبلء" ىو: أكالن ، ليتمكن الطالب من كتابة الكلمات 
كاجلمل باللغة العربية بإتقاف كصحيح. ثانينا ، حىت ال يكوف الطبلب ماىرين يف قراءة 
يف كتابتها. كىكذا تصبح معرفة احلركؼ كاجلمل باللغة العربية فحسب ، بل أيضنا ماىركف 
الطبلب متكاملة. ثالثنا ، تدريب مجيع احلواس اخلمس لدل الطبلب على أف يكونوا 
نشيطُت. سواء كاف ذلك االنتباه أك السمع أك البصر أك تدرب على النطق باللغة العربية. 
ترب معرفة الطبلب رابعنا ، احلرص على كتابة اللغة العربية بكتابة مجيلة كأنيقة. خامسان ، اخ
من خبلؿ كتابة الكلمات اليت تعلموىا. سادسان ، يسهل على الطبلب التأليف باللغة 
 العربية باستخداـ أسلوب لغتهم اخلاصة.
اإلمبلء ذلا ىدفاف ، كعلا: األىداؼ ادلباشرة كغَت ادلباشرة. اذلدؼ ادلباشر من 
بصيغة ادلفرد أك الكلمات أك  اإلمبلء ىو أف تكوف قادرنا على كتابة احلركؼ اذلجائية
( األىداؼ اللغوية )اذلدؼ اللغوم( ، ٔاجلمل بدقة كسرعة. األىداؼ غَت ادلباشرة ىي: )
كىي تزكيد الطبلب دبهارات التفكَت السريع ، كمعرفة ادلعٌت ، كاحلركؼ الشخصية ، 
كىي ( األىداؼ  العضوية )اذلدؼ العضوم( ، ٕكالًتاكيب ، كأظلاط اللغة اجلديدة. )
( األىداؼ  اخللقية )اذلدؼ اخللقي( ٖتقوية البدف ، كشحذ حاسيت السمع كالبصر. ك )
، تعريف الطبلب على أف يكونوا منظمُت كدقيقُت كلديهم استجابة سريعة للمكادلات ، 
 ٖٔ كتعويدىم على التحلي بالصرب كاالستماع عند ادلدرس يقـو باإلمبلء.
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 أنواع اإلمالء ج. 
اؾ أربعة أنواع من اإلمبلء كالتقنيات اليت غلب مراعاهتا يف بشكل عاـ ، ىن
 التدريس ، كىي:
النسخ )اإلمبلء ادلنقوؿ( ادلراد باإلمبلء ادلنقوؿ ىي نقل الكتابة من كسائط  (ٔ
معينة يف الكتب. يتم تدريس اإلؽللة عن طريق كتابة أك كتابة نص على 
طي ادلدرس مثاالن سبورة أك كتاب أك بطاقة أك أم شيء آخر. بعد ذلك يع
على القراءة أك تبلكة الكتابة ، كيتبعها الطبلب حىت يتقوا الكتابة بطبلقة. 
بعد ذلك ، تتم مناقشة ادلعٌت أك القصد الوارد يف الكتابة. بعد ذلك ، 
 ينسخ الطبلب يف دفًت ادلبلحظات.
 ادلبلحظة )اإلمبلء ادلنظور( ادلراد من اإلمبلء ادلنور ىي رؤية الكتابات يف (ٕ
بعض الوسائط ، مث تنقل بعد ذلك إىل كتاب الطالب دكف رؤية الكتابة مرة 
أخرل. اإلمبلء ىي يف األساس نفس العمل ادلنقوؿ من حيث نقل أك نسخ 
الكتابة. كمع ذلك ، يف عملية النسخ ، ال ُيسمح للطبلب برؤية الكتابة 
رؤيتهم اليت قدمها ادلدرس. غلب على الطبلب يف ىذه احلالة نسخ كتابة 
 السابقة.
االستماع )اإلمبلء االستماعي( ادلراد باإلمبلءاالستماعي ىي االستماع إىل  (ٖ
الكلمات / اجلمل / النصوص اليت تُقرأ ، مث كتابتها. إمبلء أصعب من 
ادلنظر. ألف الطبلب مطالبوف بكتابة مجل / نصوص دكف رؤية أمثلة من 
الستماع إىل قراءة ادلدرس. ادلدرس ، لكنهم يعتمدكف على نتائج دقتهم يف ا
يتم تدريس اإلمبلء من خبلؿ قراءة مجل / نصوص معينة للطبلب حسب 
الضركرة. بعد ذلك ، يناقش الطبلب ادلعٌت الوارد يف اجلملة / النص ، كبعد 
 ذلك يكتب الطبلب فقط اجلملة / النص ادلعٍت.
بة يف االختبار )اإلمبلء االختبارم( هتدؼ اىل قياس قدرة كتقدـ الطل (ٗ
اإلمبلء الذم تعلموه يف اجتماعات سابقة. كتشمل القدرات ادلقاسة 




كاإلمبلء االستماعي حسب أىدافها ، كمل يعد ادلدرس موجهنا للطبلب يف 
مرينات.أنشطة الكتابة ، لذلك ؽُلنح الطبلب كقتنا كافينا ألداء الت
 32 
( اإلمبلء اليت يتم إعدادىا مسبقنا ، ٔتنقسم أنواع اإلمبلء إىل نوعُت ، علا: )
( اإلمبلء اليت مل يتم ٕأم يتم إخطار الطبلب مسبقنا بادلادة / النص ادلراد تبلكتو. )
ربضَتىا مسبقنا ، أم أهنا مل يتم إخطار الطبلب مسبقنا بادلادة / النص الذم سيتم 
 تبلكتو.
 
 خطوات تدريس اإلمالء د. 
ا. ىم   غلب على ادلدرس يف تدريس اإلمبلءأف ينتبو إىل األشياء ادلهمة جدن
 كاآليت:
 ال يسمح للطالب بطرح األسئلة أثناء العمل. (ٔ
اعتاد الطبلب على رفع رؤكسهم كاالنتباه إىل ادلدرس حىت يتمكنوا من  (ٕ
 رؤية فم ادلدرس عند اإلمبلء.
ن اجلملة أكثر من مرتُت للمستول االبتدائي ال غلوز قراءة اجلزء ادلمل م (ٖ
 كال أكثر من مرة للمستول ادلتقدـ.
ال غلوز قراءة اجلزء اجلديد من اجلملة إال إذا انتهى الطالب من كتابة  (ٗ
 اجلزء السابق.
ا حبيث تتسبب يف تلف الكتابة. ال  (٘ ال ينبغي أف تكوف اإلمبلء سريعة جدن
ا ، ينبغي أف تكوف اإلمبلء أيضنا بطيئة ج دنا. ألنو ، إذا كاف بطيئنا جدن
 فقد يكوف فرصة للطبلب لتقليد إجابات أصدقائهم.
بعد إمبلء كل شيء ، يكرر ادلدرس قراءتو حىت يسهل على الطبلب  (ٙ
 تصحيح الكلمات اليت قد ُتًتؾ كراءىم.
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غلب أف ينتبو ادلدرسوف إىل كيفية جلوس الطبلب حىت يكونوا يف كضع  (ٚ
 33 مستقيم عند الكتابة.
قبل التقدًن ، غلب على ادلدرس قراءهتا بالكامل ، مث كتابة بعض الكلمات 
الصعبة على السبورة كشرح معناىا. إذا لـز األمر ، يتم منح الطبلب الفرصة لطرح  
كلمات معينة يف النص ال يفهموهنا. عند قراءة نص اإلمبلء ، غلب على ادلدرس االنتباه 
 ية كغَت اللغوية.إىل مبادئ فعالية القراءة ، اللغو 
 كرأل عزاف ، فإف طريقة تقدًن اإلمبلء ىي كما يلي:
أكالن: اإلحاطة قبل بداية اإلمبلء. النقطة ادلهمة ىي أف انتباه الطبلب يًتكز 
 على التدريس الذم سيبدأ.
ثانيان: إذا كانت اإلمبلء تتم بكتابة ادلادة على السبورة ، فاخلطوات ادلتخذة ىي  
 كما التايل:
 ادلدرس مادة اإلمبلء على السبورة خبط مشرؽ كشلتع. يكتب (ٔ
 قراءة مادة اإلمبلء اليت سبت كتابتها ببطء كطبلقة. (ٕ
بعد قراءة ادلدرس لئلمبلء ، طلب منهم قراءة برنامج اإلمبلء حىت يصح  (ٖ
 كيسّلم. إذا لـز األمر ، ؽلكن جلميع الطبلب قراءة اإلمبلء.
 درس منهم تدكينها يف دفًت.بعد قراءة إمؤل مجيع الطبلب ، اطلب ادل (ٗ
عقد األسئلة كاألجوبة ، األشياء اليت تعترب غَت مفهومة كمفهومة بعد. مث   (٘
 كرر القراءة مرة أخرل حىت زبتفي األخطاء.
 كتابة الكلمات الصعبة كاختصار عن مادة اإلمبلء. (ٙ
يطلب ادلدرس من مجيع الطبلب تسجيل / كتابة اإلمبلء على السبورة  (ٚ
 ظاهتم بشكل صحيح كدقيق.يف دفاتر مبلح
بعد االنتهاء من اإلمبلء ، يقـو ادلدرس جبمع ادلبلحظات عن إمبلء مجيع  (ٛ
 الطبلب لفحصها أك تقوؽلها.
                                                          




ثالثنا: إذا كانت اإلمبلء تتم بالطريقة اليت يقرأ هبا ادلدرس موضوع اإلمبلء 
 للطبلب ، فإف اخلطوات ادلتخذة تكوف على النحو التايل:
الن ، حبيث يًتكز انتباه مجيع الطبلب على قم بعمل تصور أك  (ٔ
 برنامج اإلمبلء.
يبدأ ادلدرس يف إمبلء برنامج اإلمبلء بشكل كاضح كليس  (ٕ
بسرعة كبَتة ، سواء كاف بشكل جزئي أك بقراءتو الكامل. يقـو الطبلب 
من خبلؿ انتباىهم كاستماعهم الدقيق بتسجيلها يف دفاتر مبلحظاهتم 
 اخلاصة.
ظات على إمبلء الطبلب ، ليتم التحقق مجع مجيع ادلبلح (ٖ
 منها فيما بعد ، ىل اإلمبلء صحيح أـ ال.
ؽلسك ادلدرس أسئلة كأجوبة حوؿ اإلمبلء اليت مت إصلازىا ، مث  (ٗ
 يطلب من أحد الطبلب كتابتها على السبورة.
يقـو ادلدرس بتصحيح اإلمبلء ككل كؽلكنو أف يشرح مرة  (٘
 ب.أخرل عن اجلمل اليت مل يفهمها الطبل
 قم بإهناء الدرس بإعطاء تعليمات كنصائح سلتلفة للطبلب. (ٙ
رابعنا ، قم بإجراء تقييم )تقييم( ، أك االختبار  البعدم ، خبصوص مادة 
اإلمبلء ، سواء كاف قد كصل إىل اذلدؼ أـ ال ، إذا مل ػلصل إىل اذلدؼ ىناؾ حاجة 
 إىل تكراره مع التحسينات.
 االستماع ، ىناؾ خطوات غلب اتباعها لذلك يف تدريس اإلمبلء ، كخاصة يف
يف التدريس، كيوصى بأف يقـو ادلدرسوف كالطبلب بذلك. كلكن ىنا ستستخدـ الباحثة 
اإلمبلء ادلنقوؿ اليت ربتوم على إدخاؿ احلركؼ اذلجائية إىل مرحلة قواعد اإلمبلء أك 
 ٖٗ قواعد الكتابة العربية.
 
 
                                                          





كثيقنا بادلهارات الثبلث األخرل بطرؽ سلتلفة. يف ترتبط كل ادلهارات ارتباطنا 
اكتساب ادلهارات اللغوية ، عادة ما ظلر بعبلقة تسلسلية منتظمة: أكالن يف الطفولة نتعلم 
االستماع إىل اللغة مث الكبلـ ، كبعد ذلك نتعلم القراءة كالكتابة. االستماع كالكبلـ نتعلم 
  األساس كحدة ، شطرنج كاحد.قبل دخوؿ ادلدرسة. ادلهارات األربع ىي يف
كهبذه ادلناسبة ستقدـ الباحثة شرحا عن: معٌت الكتابة ، ك أىداؼ الكتابة 
 كأعليتها ، كأنواع الكتابة اللغة العربية.
 
 أ. تعريف الكتابة
مهارة الكتابة ىي إحدل ادلهارات اللغوية ادلنتجة كالتعبَتية اليت تستخدـ 
 ٖ٘ هان لوجو مع اآلخرين.للتواصل بشكل غَت مباشر كليس كج
كفقنا ذلرماكاف ، فإف مهارة الكتابة ىي القدرة على كصف أك التعبَت عن زلتول 
األفكار ، بدءنا من اجلوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب ادلعقدة ، أم 
التأليف. ؽلكن تقسيم مهارة الكتابة يف دركس اللغة العربية بشكل عاـ إىل ثبلث فئات ال 
 ؽلكن فصلها ، كىي اإلمبلء كاخلط ك اإلنشاء.
ككفقنا لنوىى ، فإف مهارة الكتابة ىي القدرة على كصف أك التعبَت عن زلتويات 
األفكار ، بدءنا من أبسط اجلوانب ، مثل كتابة الكلمات ، إىل اجلوانب ادلعقدة ، أم 
 التأليف.
ة ىي مهارات تواصل كفقنا إليفندم ، فإف مهارة الكتابة ككذلك مهارات القراء
يف اللغة ادلكتوبة ، كمن حيث ادلهارات اإلنتاجية ككذلك مهارات الكبلـ. مهارة الكتابة 
ذلا جانباف: أكالن ، القدرة على تكوين احلركؼ كإتقاف اإلمبلء. كلتا ادلهارتُت تلداف 
 األفكار كادلشاعر بالكتابة.
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عن األفكار يف الكتابة. يعمل  كفقنا دلورادم فإف الكتابة ىي مهارة لغوية للتعبَت
الكتابة كوسيط اتصاؿ مكتوب بُت ادلؤلف كالقارئ على الرغم من أهنما مفصولتاف 
 ٖٙ حسب الزماف كادلكاف.
من بعض اآلراء ادلذكورة أعبله ؽلكن االستنتاج أف مهارة الكتابة ىي أنشطة 
 ؽلكن أف يفهمها للتعبَت عن األفكار أك اآلراء كالتعبَت عنها من خبلؿ الكتابة اليت
اآلخركف. ؽلكن استخداـ أنشطة الكتابة كوسيلة للتواصل غَت ادلباشر بسبب إيصاؿ 
 الرسائل بُت الكاتب كالقراء.
 
 ب. أهداف الكتابة وأهميتها
قاؿ ىارتيغ أف فيما يتعلق بػ "اذلدؼ" من كتابة قطعة من الكتابة ، من بُت 
 أمور أخرل:
 اذلدؼ التنازيل (ٔ
 ئنا ألنو مت تعيينو ، كليس من إرادة نفسو.يكتب ادلؤلف شي
 اذلدؼ اإليثارم )غرض اإليثار( (ٕ
يهدؼ ادلؤلف إىل إرضاء القراء ، كذبنب حزف القراء ، كيريد مساعدة 
القراء على الفهم كتقدير مشاعره كتفكَته ، كيريد أف غلعل حياة القراء 
 أسهل كأكثر إمتاعنا بعملو.
 اذلدؼ ادلقنعي (ٖ
 ؼ إىل إقناع القارئ بصدؽ األفكار ادلعرب عنها.الكتابة اليت هتد
ادلعلومايت )الغرض من ادلعلومات ، الغرض من دؼ اذل (ٗ
 ادلعلومات(
 الكتابة اليت هتدؼ إىل تقدًن معلومات أك شرح ادلعلومات للقارئ.
 اذلدؼ التعبَتم (٘
 الكتابة اليت هتدؼ إىل تعريف ادلؤلف أك الكشف عن نفسو للقارئ.
                                                          




 الغرض اإلبداعي (ٙ
 رتبط ىذا اذلدؼ ارتباطنا كثيقنا بالغرض من البياف الذايت.ي
 اذلف التحليلي (ٚ
 37 يف  ىذه كتابة، يريد ادلؤلف حل ادلشكبلت اليت يواجهها.
 
بشكل عاـ ، يهدؼ تدريس الكتابة إىل سبكُت الطبلب من التواصل كتابينا 
 باللغة العربية ، خاصةن لبلحتياجات احلقيقية يف احلياة.
واف ، تتمثل أعلية الكتابة يف أهنا تسهل على الطبلب التفكَت ، كيف كفقنا ذلرم
ادلستول األعلى ؽلكن أف تشجعهم على التفكَت النقدم كادلنهجي ، كتعميق استجابتهم 
 / إدراكهم ، كربسُت مهاراهتم يف حل ادلشكبلت.
( قدرة الطبلب على الكتابة ٔتتمثل األىداؼ البسيطة لتعلم الكتاب يف: )
جيد كفقنا لعبلمات الًتقيم كتركيب اجلملة )القواعد( كاجلوانب الصرفية كالنحوية  بشكل
( أف يكوف الطبلب قادرين على التعبَت عن األفكار كادلشاعر ٕ)الصرؼ ك النحو(. )
( اعتاد الطبلب على التفكَت بشكل ٖكالشعر يف شكل كتايب دبعٌت الكماؿ كاجلميل. )
 ادر على التعبَت عنو يف شكل مكتوب.متماسك كمنهجي ككاضح كصحيح كق
من بعض اآلراء ادلذكورة أعبله ، ؽلكن أف نستنتج أف األىداؼ من الكتابة ىي  
توفَت ادلعلومات لآلخرين ، ككسيلة للتعبَت عن الذات ، كإببلغ أك شرح ما سيتم التعبَت 
ة على تطوير عنو ، كإخبار شيء ما ، كالقدرة على التعبَت عن األفكار كادلشاعر ك قادر 
 ادلهارات اللغوية يف شكل كتايب.
 
 أنواع الكتابة العربية  ج.
 أنواع: ٖتنقسم أنشطة الكتابة العربية إىل 
اإلمبلءىي فئة كتابة تركز على مظهر / كضعية احلركؼ يف تكوين  (ٔ
 الكلمات كاجلمل.
                                                          




اخلط  أك ادلعركؼ أيضنا باسم ربسن اخلط ىو فئة كتابة ال تؤكد فقط  (ٕ
/ كضعية احلركؼ يف تكوين الكلمات كاجلمل ، بل سبس  على مظهر
 أيضنا اجلوانب اجلمالية )اجلماؿ(.
اإلنشاء ىي فئة كتابة موجهة ضلو التعبَت عن األفكار الرئيسية يف شكل  (ٖ
أفكار كرسائل كمشاعر كما إىل ذلك يف لغة مكتوبة ، كليس رلرد تصور 
 لشكل أك ظهور احلركؼ أك الكلمات أك اجلمل. .
كن تقسيم مهارة الكفاءة الكتابية بشكل عاـ إىل قسمُت ، كعلا الكتابة ؽل
ادلوجهة )ادلوجة( كالكتابة احلرة )احلر(. الكتابة ادلوجهة ىي كفاءة يف الكتابة باستخداـ 
إرشادات أك زلفزات معينة ، على سبيل ادلثاؿ يف شكل صور كأسئلة كمفردات أك مجل 
ة كتابة بدكف دليل أك حافز ، حبيث يكوف للكتاب احلرية إرشادية. الكتابة احلرة ىي كفاء
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